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^ % 1 1 j | S I 
tS54 k*Om} i» m& iaiiK»r<s«i% •ouicNi for %}i« sto^^ of .hictoiy 
of HM Affffhiais «ad ttoMnn* In €«iitr«l ^ i « smA t t idr anfeMW* 
qiMfit MttJimMfitiiid cttitt 0iv«r aiod* fhe ontlioir ha* U^wMn 
K 
ittfoCMotioci fcom oil. tilt n«Jor lioirtto eoi|»iio4 osiriivr* M* has 
givoB ft dutoiiod oecoiMim of ttio ^r4|buii« «nd T«rlthan« as l^o 
culora • • ««1JL «• Muglial govomors of iil»dl» 
Although tiMixo oco oovorol wofflts on tti* history of 
Sind« bttt tlMy ol«h«jr ipioxo tlw oooount of %ho AJT^ODA ond 
tofMi«i« or oxcliisivoly doiro%» their ««orit« to fow lA4ivi^iiol« 
or tho fsmiiios* tlw tii|gMMip ^ f n ^ i s Iftio eiiiy eoa|MriiMB«iir» 
ond iodopoadost uoric &a tho Ar^mns ond tmeWhrntm^ eoi^rlog 
•boot «he i«f-iod of 300 yooro ofid oo tho history of siiid 
from ii3i*ift9i ht^m Shs ««orlc tios ^ose oditod mtA pnlftUihod 
hf ssyyid HttsswMiddin is^hidi aren iuuMMiti 19«S A«ii» 
S hoiM otflttesiJly ansiysod ttio i»otsriol on «li« iMsis 
of tbo ttritii^ Hitsoim msmiseri^ Ho 9 iM99 s i^ h«ro coa|»arod 
this tout vith • iiisib^r of/8Mfi«iseripts «lso» 
Zn tho f iirst ehsptsr of tho disssrtation X hsvo 
^rosoated tho briof dunssri of tho t?«itoriai cofitsiasd in 
JgH^UgSiyUHlll sod fiooikscod i t wi«h tho-othor eiajor Morka on 
SifNl* 
2D tho saocmd €hiii»toir l havo tri«<:! to aaMMB^a the 
ii^ )«Mrtaoos of th« flandi«i Mojaah as a souroa book f^r tho 
study of tho Ar^uo^ <i tarldian^iii Cdotral Asia and in Slnd. 
• 14 • 
«lio i«ft« kind 4»fio«i0i l» fli>ttftt t i m fcnqEMntJLy tear n^i^ tiUif IM In 
ivMMWh woi^* Hf MUM of ^Tfttitiid* to ma i s teyona ay «iig)C<*M* 
ion* X mm mlm Hiooicfttl to 9fo£» K*%* inioMi* €hainMii« mpw%» 
mmt of NiotocTt ^*it«u. All8«rli for s^tfoiiago aiwS onoo^fagiHieot 
la mg iiorfe« Ho im f^iMtelAgly liolipod MI in timma 9£ orioio i^ilo 
pwrottioQ my otiiAy* 
My tfttmko ogo olso Aim to Siqryi<l Aol»li««i!i«&ia AMtar 
ftohwui* it«ooQer« Bocul nft»«»Bif to Asiaigocii* X am iii4»ta«oii to 
Hr* a«fftv*ul I0IO® oiKI ray o»lio9iio« for fcioodl^ mstsmaimvmmm* 
Z fliiall bo faiUog in ay ^<x^ 4f do not ttionlt tiio stoff 
of tli« (oooatoh litorofy. th«> Uto«o«i«n and tiio oooooiotoo 
Pf0(vi<s»4 tto withovorf Coeiiity in imrooiim flf oiiiidy* 
X a^aio«rl«d9» tlio offootioiioto oneoorooonwnt of ngr f«tH«r 
m» »oya« Aiaitttd* 1 poinfoUy lOGoUoet m i»%tior tfiio ofKeortHBotoif 
io myt iivioQ in tliio morid to ••• tikio h«nl»Jlo o^iowonoot* X mm 
oioo 9C«tofttl «o fiqp oDCJo Mr* aii»foo-<ita«Oia for ttio oneeoro^oiftant* 
i«ftOt but not tHo loftotf I mm thoakfiil to ay wifo ximm 
contribution to oofR|»2otlon of ay foooov^ wem i s too 9*00% os 
•ho nioely looliod ofttir tHo heuoo and ^liidffon in wf aboontro 
witli th« idoot poaaiblo diotration* 
//A )Uo/ h^^^ 
isotodi 
Thm pcQViQfltt of siaA i«g«r4«d «• « wtpmxmtm Comtcy ^ 
#!• Aittto 9«9g«ftfli»r« « had htmm AH iiitMigr«i part of isi6km» Xt 
««« •» |jidopoii4«it KingAtm mlod by a»J« fliahir* i^ian i t vaa 
eonqttiffad kf MitlMflnad Mn oaaia is 7 i i A*£)» an4 tfoua i t paaaad in 
to tlia oxMt of tha unayyid Caliphato* soon i t iMoamt not only 
a Qannaceial iMt aXao a oulturai oontio of tha Maaliiia# whd 
ayatooaticaily eoXoniaod and atodded i t with bamstifal noaoqaa 
2 
and othor Imildinoa* 
Sinca than i t eontinuod to ha lulad hyr aavoral Mialin 
dynaatioa*' ti%X i t waa again invadad and eonquasod by MiiaRiid of 
Im iitiaiaHui Xaiir# 
ad* toy Langl«i0« 
191i# p«S9f SatalEhari« 
dotha* 18S9t p»i i (of* 
oiihi« i98i« p«a2«) 
<fl« Ml A.0,} 
«ar^a, 
yam)* 
2* OaaeciptiiMi tibovtt tha moaqttaa and othar hoildinga eonatniotad 
toy tha HnaUita in Sind ia giiraa in Sa8httri«aX-*iaqdiai 
(d«iOOO A.D,} , ^aaB*>ttt^ya^aa||n j f j - m f J f y W I ^ ^ ^ ^ ^ f f -
pid»iiat»d hy a«s*^* Hanking ^*f* ^moo Bil^lothaioa Indioa* 
Calentta, i8f7-i9i0« p*474f Yaqpit* MiamkSllkiMSBk ^^•^^^^ 
part VI, Xgyft p*iSir Xatahhari« p«i70f thay writa that «ha 
Milayah of Itiitan waa icnown aa lait>«<in«>a[iyhab or tha Rottoa of 
the Gold* and idiat i t i«aa xagardad aa mm of tha iaviortaat 
fxontlar atconghoXda of tha Mnaliaw* eanpriaing t«20«000 
iriUagaa and toana* tha p<^p«lation of naltan oonaiatad oMiinly 
of tha Araba. tha e i ty waa anrroandad by a d i t ^ and i t had 
f iu r gataa and oany baaotifiii anitiatorayad baildinga* Zt wae 
an inportant <2eBBnareial ^^antra aa «fall« whara trada ma brlak 
and oonnoditiaa V9xm ^euj»9 tha paoplo vara hii^py* prcqnaiotta* 
hoapitahXa* henaat and wail»b^i«nrad« Manaorah* tha ttualim 
Capital of Btod foimdad by tha Araha alao had big jji^Mfi-
thera ^nxm mmy tcMraa and maikata in i t a vieinity« Jl»nl tida 
i2ri;?'uniB)t^(!i*^ ad«« Rainand and Hao <iiikin da siana. 
3* Sind aftar i t a oonquaat ^ ffahaiBnmd bin oaain t l i A.iu.« uma 
mlad by tha Uaioryid and Abbaaid gotomora t i l l 072 A«0» irhan 
i t a adoinialvation una haodad ov^ or by tha Collph Mataaid 
C870^2) to Ymqpb bin laidii ^ ^ Saffarid* z t raaiainad unitor 
m» rula of thia dynaa^^UU i t a f a l l in 902, whan aoaa looal 
eontd****/ 
« • 1 • 
ttMHM III letO h^Om miA ttWR Iqr mimmmA mmigt In H IS h»0» 
hiimx iOm ••tcbUtlimifit of a thU &iiJitaii«««t ftnd i%9 oaoqiiftst 
far Z l t o t n i ^ i» 1217 A*o*« filnd ft^sia laaewMi Qe# of t l« liftp^ti^t 
or MMiiwiiiaapwidsfit donlnioii* 
Uk iSS3«4 A.D., thtt @nwn«h IMiJpiit of lofwor Sliid 6i Cn^h 
i^ io hftd eoiaiNirtod to iBlmn B&mtitm ttMtmw iSm ooiK|oo»t of &isA 
toy mduoiiaod l^ Lii O^slia ooti^U^odl «DO«riBr inaBpindeat 4larMi*% * 
Vlui%%o IMS am^ Hio eapitiii of tho new dfnooty* xto rmloro asowMd 




tolo ^xoet oeatxol • toot eo»14 oot oueooodod* 2t tovoto* away 
and aQftia all|:)^«!d lata Iwada of iLoeaX valara l«a« iii>iii>ha» 
ffao* ooaM« fifoa piw« |NI9^* 
HlaAu rajaa oai^asad ttta i^coriiiea OHsai^ t MaXtaa voA maimmt^ 
wtiieli ooa«inii»<l to too rulad toy 1 ^ Caraathlaaa^ ifho waia airar 
tlixoim toy MatoMad of ^uuMia« Wihiwiia a l OaKAisii laiaii i Antotoar. 
ad« MtfMwiait iiaaia« 19U, tarUaptCf« WiimmmntSSImt XiJSr 
M^i.^i'^J^^JitKiJfl%3^Wti ^^^* i^ltt p*l9&9 •alalMan 
I * 8a amaaiaad I t t i l l 1036 A*i?», aftar hlai* Abater Itaahid tlia 
QtoasBvlda »iilttti# lalad ovar I t i|p to I0ft3 A«o* tdian tha 
aoalsal) i#a, loeal Hlnaa dj^aaty ooei^ad a»4 valod for 
atoout aoo yaaxa ttoay vaxa ofw thrt^ wn Iqr Si»Hnili* lliiriMj««a«> 
^'^^'M* %toqa|wA»<lMtlfi ad» Msdal iial Hatoitolv idtoal* U i a , 
f>«aM| M*» MMm,»m^ j^i^jfgi^mt^ma^. ad« U«r«« Haad^ta, Foooa« 9^0 Pl»»60«6a» 
2* 3lift smmmii xtilars taaaaairtad tiial« aapreattey la tiia eloam^ 
yaaro of tha ra l^ i of mSMmmd tola Vagtolao moA tho«0i Ifeay «a» 
autojagmtad for a %4illa toy i^lroa ^lah fafi^iaq« thay toaeaaa 
lad^^daat la tha ooaoad half of th» U t h eantary* BifiBl# 
p«si« 
m $ ^ 
Aaiiy ¥«i»iur liiEvaded «IKS eti^tmitA SIM in 1398 A»0* aatf 
fg»ii«»tf i t «o Kliisiv Mhmn, nOm wmo^ltmd the S0«mp»iiB«y of 
Tmimm fl»d h i s msoe««or &im^ i^ iMi of i»«roi«« 
ttiii4 was UBdor th« ffiOo of J«R ^^ irii«««y iAi«n again i t wmm 
UrmSmd and ooii<;pMc«a in 1S31 A*o* 1^ « itoxoi^ft inva^r s h ^ 
Bag Avghim* Sinoa than i t canaiaed iradar tha JMrgliima« ahe tfara 
awflcaadaa by tha Sadihana* miA i t i«nMn«d wnOnx thair eoatiol 
t i U iSf4 A«o«« f inai ir ^ « pvovinea waa wwtwmiOmsmA ta tha 
latghal mpetar disbar in iS9i A«d* 
S3ia tagion of sind had baan a oaiimexeiai oaatca and a 
gata««ay of Xn^«» on tha ooa hand* ^la foxaign Ixnradara had 
f«n« fzoie pravioua paga 
4« Hia l i a t of tha Jaraa (liiiafBaha} givan lagf diffaxant authova 
is aa fblioirat 
I* S9m tmav bin Babinah 3V3 yaara ilSi-SS A«f)« 
a* ^» Jiitta bin BabiniOi 14 yaara i^S<iid9 A.P* 
3« «iaffi i^ a^ni bin Ama iS y««ura 136l*T9 A*&* 
4* JBia SauMMhi bin unar 13 yaara !• aona 1319«(I9 A«J>« 
iMontha 
S« jam salahud«&in bin 11 yaara fi aona 1399»1400 A«J>« 
Tanttehi aontha 
6* OMi i$iaa»id»i2ia bin 3 yaara it aoaai 1400-03 K*Q* 
Salahiid»&itt aontSia 
7, jam Aliah^r bin faioaehi 6 yiMra and 1402»09 A*0« 
aona sKiatKa 
6» jara Karan bin itatraiohi ona or tuo daya 
9* JiHa iPath bin sikandar IS yaara €t aoiM 1409*34 A»O« 
iDQittha 
10* Jmn ^ Petghlaq bin £»ikaodar 38 yaara 1434«8a h*0» 
11« jam siietndar bin Tughlaq ona yaar & 1493«>84 A*£>« 
& snDnldia 
12« Hubarak par^h aar 3 daye 
13* Jam danJaTf aliaa Radhan 8 yaara 1454^3 A*I3« 
<Rai DiniOi} 
14* Jam »i8«stiaiin 48 yaara 1483-4808 A.U* 
1S« JasB FiTMi 13 yaara 1S08«4S31 A«O« 
Cf« nahaminwi Habib & K.A« s iaao i , A Comsrahan^va Hiatanr of ffn^^. Voi,v# iaalhi 1910» pp. 1124-B, ^^^^^''^ r«ir«,».,.„„«if 
•» • «» 
to oeot^y i t ill ovdMT to iaittteli t ^ i r mt^Altijtmm in to th« 
ifi%i«ior of 2a4ia« vhiJUi tlio mJLora of Oiihi 8i2ltaB«to lAiousht 
i t s ocetipfttioa ii«6oaMvy to ftiurd ttaiir £ro&tiors «• wali fts 
tlio «iipir«, nut i t acqaixwd stsotogic «i9DiXi««iieo «na»r thi 
liii||uii«« who w«nti»d to wtmmt i t not oniy •« a pnanrlneo of Ziidi«« 
Imt ftiso for i«Mnelii»g thoic oiq^oditions to ^^MA^Biar and 
Siitflihiatafi «tc* 
tho luriof aunroy ahot^ o that tha pDcyvitiea of siad f<liotli«Y 
aa an iBdapandaiit Kingaom or a part of the Oaliii %iitanata« 
had piayadl vry ai^if icant xolm to tho hiatxtr^ r of India* It 
««« «Ktanaiv«iy matplowmd bty tho Arab googri^^ra* vho had iaf t 
g n ^ i e account of thla i!i|>ortaat ragicm, Baaidas« tha Arab 
2 S 
aecMninta several other regioaal and general hiatoriea iirittMn 
in Xndia# throw ahund^it light on the poiiticai* Social 
religiovia and econondc l i fe of siius* 
i« 9or inatanoa; Zbn ithurdaslsiih* (d* 9 l i A.£».) 
Ztet^ al Faiiih. msk:^lkMMm *«• 90^) • 
Bttsurg hia aiahr]fmr« tit^ljtlrlli iiitf ^^ ^ centtiry) 
Xata»iari« mm\^ TfJ^TiUfliW i i*' e«itury> 
jl^ ^of l^ (10 eaiitur*;^  • 
a* For inataneei Hahaianad Aii tlttfi« Oieehwiiaaah* (1216 A«t>0 
Zdraki, Beglari« ^qJ^r^.aiwtfi (l«25 A.ij.) 
Ali sher &mi, ^g#li%f | K^ ff^ ft t^^? •^i^ *) 
9* ffbr toatanoei Ili«»iraja Kisaomd i^^ ia %siad« 1?aiaKiati»i««Aad>ari (1192 A«&4 
B^dNa Qadir Badaaiii« fte|^ta||j^»*al piyari^ (IS94 A»^ «> 
of tht nerlui iip«eif ic«JU.y dMiUng w l ^ Sind %mxm 
writtan to gloi ify tho aohlewoinento o< local rulora* Anong sueh 
'^f^ '^ * yagMxn^aw^^ writtoii In ox itbout 1045 n/l%94 A * | } , ' bf 
8«yyid iftitiaioMd bin Mir JalaX'<ia < din a l iia0alni«al»shirasi^ 
eeoiipiafl an i«poirtaiit pXaca* 
signpid MHiMiMiiad balongad to a wall taputad faaily of 
Aaiu Sayyida of stiiiraa* Hia gmat'^gvaat giand f athar Stonrid Mudia* 
wnad Itoattay knoim aa Miran Mtdnnwd» lu^ l a f t Shiiraa in tha 14th 
oaotury A«J>« and aattlad in sind during ttia ragioo of oaa Salahadi 
Oia ftiiwmti (138»»l3i9} and livad thara U l l hia daath', Aftar 
that h i s aoo Sayyid Ahoad (d« 1441 A«£>.) mada hia penMuant alK)da 
1* Six nanttacri^ta of thla nork aia availdfrla in mrioua 
librariaa* 
1« BriUih Maaauni »s NO. P 1M99 3f iliily ItiM A»i)* 
2 , <-d»* or 1«14 1849 A.O, 
l» <-do» or 19T6 18S0 A«i3« 
4» «do* or 181S 1911) cant* 
5« «do» or 1619 1«S1 A.£>» 
6* India offiea X,0* 3871 1 9 ^ eant* 
All thfi ahova iBantionad HBB baar tha t i t l a " j^yMiMn t^iaaiah*. 
•at C*A* storay haa givan i t a t i t l a aa "Arahan^^^aai^ " hot ia,ttioat 
rafarring to his aourea* 
2« thia data haa baan incidantally xafarrad to hy tha author 
whara tm racorda i t aa Vtm oorrMit data* diyyld Mtthaatinad 
yarkh^-i<«a»ah> ft .Ma* M8 l^  1S499* fol* 10 a* 
3« only ona MS. or 1814 haa Sayyid J^ imal bin m.r «mial-ttdi.oin» 
a l Huaainloal fihiraai* 
4» Mo datailad inforsaatixm a^out tha antaeadanta of tha aathor i s 
airailabla aaieapt a faw imsldsntal rafar«no»a inada by hina in 
hia work* Haithar hia eontaaporariaa nor latar woxica famith 
additional infonaation about tha author. 
*• i;t:;.25^ii'^tSi?!^Sisi»Hls S?i.'J:.S.'^" 
«• n «> 
AUMiffi^  « XMnnNl iiiMi oi that plae«»^ 3lm«* lii« ikmily ••t«liU(ili«d 
felatiwk with an Inportant f«nily o£ Th«%ta, Sa^ nri^  Ahiaad** MH 
Sftyyid t< «^fliaad HftMn etbaswlM Imoiifi «• s«]ry»d Narad sbi»isi 
(i«2t<i4.46t) IMS « Sttfi «B4 "vmMftttied for his pl#«y moA f«ligl«o« 
iottxiiing threuQNmt tho lOfioii* 
S i^ id AU xz (d« 1S73 ^*o*} «h« grttnd iattior oi 
8«yyld FJuHaMMid^  uid hia fS^MNT S«fyid J«i«X ZZ« woro hol4 Is 
••«o«m ftftd «ajoy«4 sefmX pfttcoiiaoo «ii4 fairoar nutter tho Aromas* 
^mrflA Aii 2X, held %h» post «Me «*[i|^||-|tJ||M wn&me 
Ar^tms sad • • will as imdor the t«ir l^sas* itmm mmmufvm wss 
stcflng St Affisffiiot aitsr his flight to Fsrsis* stish Hasan (^|taMa 
sant Sayyid Ali towards mmmymk as his anvoy* xn this eoanaotion 
our attthor provi^s soaa axtraoqr intarastiag informatlMi* Ha 
raports that i t tias durinQ tha stay of ^yyid Mi at Amarliot 
that JOdtar was homt and tha first cloth la whleh hv was wri^ ;^»ad 
was talesn ottt of tha garment of tlia safyid* this avidanca 
ehifglv avoirs tha high raipaet miA astaaii in idiieh ha was hold 
not oniy by tha Ar#»ina but aise by Mnghaia* 
mraovar* whan 5hah Hasan diad in iftSS A«U. Gayyid AU 
acoeii^»^iad his body alongwith lata rtiiar*s wifa Mah laguH to 
Usee*, 'ihiaalso ihowa the traraandous eonfidanoa th« miing fasdiy 
had ixk the smsnid* 
O — u — « — I III immmmmmmmmimmimmmmmimmmmmmimmmmmmm 
i * Hawaii* p«2i6(i 
«» 7 4* 
l^iaiJ^l^]|i|j|^ d s^rin^ th« wm^am of tti« snoc^saors of ^lah H«Ma« 
tio Mia dofiaitoly lioxaing tho pe«% undtr Baqi 7*irldiwa* Zt ««• 
Airiim his roion liMit ho «r«« iiw«s-«n«iit«a, in bringing dbont m 
feetmill%tltm hm^mma Baqi fttctdioB and Hira* dm 8«bs tsiiilMKt* 
•t^ l>«l>sotlMr of Bm^ T«rldi«i« no i s n^portsd to tmvo diod in 
Aftor th» doatti of l^orrid A^ li i i« (tSio ovnadfother of 
thor author} hio son Soyyid Joioi oaeaMdod him oo the ftnlMml-
Xo^ fii^  iiAim in ISee A*i>« AMMT vicitod Mttltan to pmf o v i s i t to 
^to nnisolovB of ^tsildi s^rid of PfttSB« 8«qi XsrldMii hoesno 
siproh«»sivo thst ho mi^ ^t ottoek siod* Consoqi»ntly Hirsa Um^ 
mnt Ssyyid J«1A1> as his anlMissador to Ald»8Jr*s oourt aleogvitto 
ono of his daughtorsa Sindhi nmgm»4 to ba ineiuted in AldMr*s 
Haraia« iad»ar i s said to haire docXinod th«» of for bu^ in daforonoa 
to Sayf id J l^aX* ha i^arad Sind for lOm titas baing* Ha hold him 
in higli astaon aa i t Mia in his fa^«r*8 gamant that ^ e 
i^poror %m9 wiappad at tha tioa of his birth* Ma was ones again 
aant to A3d»ar*s oourt aa an ambaaaador in i98S /w»Q« hy Hirsa 
JSni 6og xar)di«2, 
Mhan Sadinnsi Mahaasiad xhao had launehad his a t t a ^ on 
aind by tha ordar of tha a»paror AMsar.^ ajryid Jalai stared ot 
i^ ia oourt for sosna tima and iator cm i»as sant back with an 
aXophant and othar 0>ftiior ^ani Bog fiar^an. Consagaontly 
sadigoa mhmmmA Khan ratraatod* Sayyid «7axai, nm fa^ar of tha 
Wl H <M> 
ttaiimM of ^mjMma. mamaik nucriod ttw dftiaglilair of Hi««o iiuluMmod 
telih furkiita^ la 198S A.0# TIKUI tho «t«iier ini^t hcvo boxn ia 
or about ISM«7 A*&« i f ho waa tha al4aat aoa of ^yyid ^ l a l xi«^ 
sigryid ftiliamBad had two aooa naHalir sarri^ Mir ftuwarg 
aad Sayyid AMalJUili* vnitortaaatalY tia do not fiad any aeoomt of 
tiia livaa of thaaa tue larothera* How«ir»r« a aoe of fiayyid Hir 
BWNirg lunad Mir ^ainul Abdia a l ias sayyid Lntfullah ia knoi^ Q to 
ae« H9 was a graat poat of Paraian ianfiiaga and hia »««• mB Qsai* 
Ma alao wrota a Isook antit lad JUlBSftldMkillS* Ha diad in i n r - S 
t% waa jc^MbXy in I6S1 A*i>* whan Miraa Muhaaoad Salih 
Taclihan* tha fauidar of iSorath (Jtanagarh) and the laat of ^lia 
d r^naaty dasmtad him to find oat fartdhi^ Mawah^  a ehroaicla en tha 
Tarkhan ha himaaif haiooged to tha Tarlchan faiaily « Tha aathor 
himaalf aigtit hava h«an irary kacA in tracing out garkhaniJlap|iahi 
hat thia work oo<uld not hava baan tvaoad out* So to naat tha 
raquiraiaant of niraa Mnhan^ tad Salih ahout tha history of tarMiana« 
ha himaalf decldsd to conpila a wo^ on tha auhjaet with tha aans 
t i t la* 
X» nm waa tha aon and hair ayparant of Hirsa xaa Tarkhan (iSSS* 
iS«7 A»i>*) Ha was aaaasainatad by a sohbar naoMd Marid lalaiSh 
ia l i 6 1 A.£>« sayyid Mahaowiad* Tajrt^ian^fiah^ ad* ihiaaim^aOJa 
Raahidi* Hydsriibad sind 1969 # pp* 47»«8* 
2* Nothing i s known aboat tha aarly l i f a and adaoational «as«ar 
of tha aattear* 
4« Shrott^ matrimonial ralationa« Hisyani* Mir tahir« Tterikhi»i^  
tghirl^ B^u . r . 1689 fola« 1^« 142-9 (haraa£tar aaa ll3iiH)f 
IfMrMffifRfffit^ * P«67, 
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Subo boundry »»,*«» 
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GENEALOGICAL CHART OF ARGHUNS 
CHINGFZ KHAN 
\ ill 67-1227) 
AMIR ZUN-NUN ARGHUN CA REMOTE DESCENDANT OF CH!N6EZ KHA 
CI4 69-1507) 
SHAH BEG ARGHUN (15 07-15 22 3 
SHAH HASAN ARGHUN 
CIS 2 2 - 1 5 5 5 ) 
Wm^otm €ttempt4ii9 « flsriticsaX MUMisMMHit of th&a f«oflK« i t 
wenl^ 1am b»t%»r f i r s t to 9i«» « l»-iof aoalysia of t l » iMitiiri«l 
eofit«tn«d in ^&m iMiik* 
fho Attthor b«« lMi9«n ^» «<orlc Mitb th« teiatoiy of tlio 
Ajr^ imi® of Contral A»i«^ « ^ 9ivo0 • iadlo0f!^ p»liie«l moa^nmt of /Walr 
iNai«fi^ ]ii Ar^ i^ inii « ronoto deteondoiit of c^ingMi Kli«ii « and on* of 
th* aoblos of ainitaa Abu &miA Mjrao''* Aftos: tiio ftsoftMiiiotimi of 
AiNt fioid Hirao in tht bottlo of Qsrote^i (1469 A«ii«} mdr Wm^^vti 
•iOA9»itli h i * tm^^m ooivod for soae tiiao indor lodgor Niraft «t 
Hirot* ^ t o r titi# doft^ of liio futhor* 'Mir 3Sim«fi«D Ar^hon esno to 
jQwrooMi OIMS jo^ood tho oorvioo of Hni on uuooio Mirso iti^pso^ 
^a» oooitinod liifli thB gmmtmmnt of ^loto* Xoiitindoimr ond amdhor. 
Moro lio hod iimnetMid Mnrorol tfipoditioiio ogoinst Hoaoro ond 
toiiiori tritws ia faotwii i479 & UIIS A,4>«f ho uiti iMtciy 
iHEoiight Hio fllMilo sogioB «ndor hi« oontioi* Soitoo 
IHiooifi Mto Miic^ piottood witit hifn ood eooforrod on hin 
^* y|gyftl***^iftfc (PP»< *^*t)» AMir s^ iiaMfiim Argliiio woo « dioooodaot 
Of AT^ pnitt miftii who woo tho ooo of Abqo IQMHB OQO of italolm 
Xhon ooo of f ^ i i Xhaii ooo of Chiofos Khoa* 
2* Siilton Aim Soid Hiroo ooo of ^ultoa wtft^ Hiwiod ooo of Miron 
ilioh mm of Aair Miiior troo tho nilar of t^lti^Mo^ SrooooKiiio* 
SodoldiMioot Kohtil^ F GiMOin* qaodhor ote* Ho «r«o ham in 1437 
A«4i« ond diod on 4th 1M&* I4d9* aohimddin S«bar« 
to8« aotoridgo^ voj^iitt ^ i h i 1979, p«i4« Mir 
o i ^ |«-* VIX iMunm iSsti p*s# 
3« Ho wao tho OBA of SuJiton mSMmmmA mm of 8eiio«R9^«r iiiroo 
oon of ^htih ifttiOkh itiroo ooo of Astir Itiiatir* Ho ooptufod Hirat 
o f t t r ^Shm oooooAiaotioa of Abu Soid in i4i9 A*IJ* ond fought 
aono tiiso with ftohor ond hoi|.90d ShoilMKii Khan* At loot ^ l t « i 
Moooin Miroo attoeiiod h i * m 1479*1 A«£». no diod in 1471 A*D* 
4« Sultan Hiiooin HXroo Boiooro eon of Aho fioid Miroo (1439«150d) 
Af tor tho dsoth of hio f othor* ho MOO imiood to the throno 
in 1469 A»ii. o t KtokTooon, ^ i i i f » i ^ | ^|}i» ^• .4-7, 
tte ebrnxgrn of fiiar^ i «• IMIXI • X««es> Aai&r ^vn^um «at«ttnd«d his 
MitlMirity «iid ]Beoii0ht nadsir hi* eentsei ttM %*nrite»»i«s of 8hftl« 
Mvuiiftfig ond itioiir dtpoadooeioo# and oidaiiiid tlio paopte of Hasftr«# 
f^lidori* Qiheh«^ [ttO WMI th« m f ^ i o of amdhwr* 
nmmxiBig mim nrnuB Suitoa Hia«iiii mixwm ordtrod Aadr 2ii»»£iwi 
to pjeoaoitt hiaoolf in «ho ooiwt at ttntroswi* Ho OHIMI and pfoaantod 
pcoeiotts 9ifta» Siiitaa Huaain oonferiod on hla a roba of heooiur 
«Ad disootad hioi to prooaad to Oasdhar iaavino hia aon and ttafeiaa 
In tha ini^rial oourt* Bat mix t6mi*mvm loft tha ^ p i t a i for 
aandhar alongwii^ hia ten^ Xn ttio irear %%(IB A*i>. tnitait HitaalA 
Mina dlod* Aftar hia daath hia dooUiiieii fo i i into diaovdas'i Hi 
1« «alt«i MMaaiii >ii«M invoatod hin tha t i t l a of 
paimiv:^ a^ca^ i # - :^*a7f| Zaimiddiii mOmmmA fiaaii 
^htaii« i$7a« p*30l.* 
••yliy" fi^***' -* 
*^ fofi%op_^iPrtt ipp«ft«ll) « Aniir aoBMatm had baon atayiiig to ^la 
eourrn Of siataii Muaain Hina iof tao yoara* Hm aaa vaiy eloaa 
to ^itan« After aoowtinia* psinoa 8adi«a*aiwia tUsva eoovific^ Hl 
to tha ftttitao that tha govosanast of Oaadhar haa not aaitahla 
for tha iqparial eoisrt. 4»d tha formar govamora of tha 
pfiovinoa piaipRd oaoativa rola affainat tha CaatKO* So ttia 
99iran)orflhi|P of oandhar was aaai9na4# to Aoir iunHraB Ar^an* (iiaaaai> p*9i) * Aftar that mUi ssini«eaii osainnad Qin^ Biar to hia 
man mm Baa Arohtnt iftd^i Aii waa sAda Oarogbah of Sahir tnd 
Tiilak* Qlioia ima aaaignad to Aioir ilamaial^ aod Farichinid«»£»lii 
and ha hinaaif laaidad at 9m4n4mmx* ttmm Aitir SBiiiii<«HB 
aotad aa an indn^aodKit iralar of Qaadhar aod offarad hia danmhtar 
io Hiarriaoa ot prinoa BadiussaiBa la 1496 A*o« to ationothan 
his powwr* Hanoa a taaalo stHrtad to«tofaaii £Niittti MWMUII nirsa 
and prinoa Badiuaaaaa* »Mn^mtm9mMmM VIZ* pp«9i« i49« aS2t 
$• Tha domiaion of tha Saltwi Huaain Hirsa Mta diiridad mmoag hia 
daaeaadahta* lanuraaan naa indar hia eldar aon Prinot 
aadittsaanan Mir«a# mo^^^fitt haXp of Amlt &m-wm Ar^ ««ai ia 
Aprii May 1906 A«i}> against MatiaiMiad Khan ^laihani, in ^ i a 
toattia prinoa ttadittasanan »fir«a aaa dafaatad lag Shaihaai Khan* 
2V, p,369« 
tiMi noath of May ISO? A*&*« )iiiliMn«4 lOaan Bh%i3mxkl crom»m4 %im 
jUMa* wltli ft lMt9» ftnqr ^^^ "loeust mad antft** te eon i^iftx^  
idnumwiitt a«4i«HNMiii« aeo of dttitan Musftin Bmitegum mma •KtiWMly^ 
pftrtiurltMid* H« mnt an wr9«ii« aMiaMtga %o MMik ttM tm^ of Miir 
2iiiv«iii»i« m howmmg mnshttd ifitb t ^ Am^an ana taridion oai i^om* 
t—x^m& tho Qocurt of B»ditt««>«iwift vAxwm* Hit eoMbiiiod f<»eeo« of 
Bftaiii»»MiM mjraft HAXO ongAQod aimlbani Ktun** omqr* B«41tiBMaiii 
Nlnft W4IS eoapXm^ly foutod and took to flight* imt sm^mm 
Iteftiglst bKwaly mnA f a U on tiia battXa fiald* 
«^ TfffMll? fumh ^P* ^^^» f^ <^«* *° Ui^ lMlt fttlar of Control ^ala« 
fooont ammtml battloa afainat iNtltan Hoaain moA iila aona 
and Amir 2iiii«ii»in Arithon« Ho oXao fou#it witli Balwur and 
dafoatod him at oan<ittiar« HO vaa ki l iad «t laaupaaan in tita 
Iwttle with ^lah Xanoil safonri Xi of Poraia la If 10 A«O« 
3* A rivor naar ^soraaaa iti Contval A«i«, 
3, kXl i^« eontoapofasf writora e i ta thia oi^nt la tha aaaio 
saimar* yaa^ 3^ >*al^ Lah^  jta|ai|n Ktsaaa aaJaioga^ od» Haaooliidiar 
f<^uran« IM%, p,l84» «aydiiatwal^^!a> vTir nP»3a3*33i» 
httmr th« d»tt^ of Amijr amK-min Ar9liim« ^iite Bmg Ills wan 
««B«ndttd tim thfon« in Qandhftir vitli th* eontMnt if HM nobles «ad 
eourtl«rs foUcm&ng th* poliey of hi« fattMur* Shtin Bag hoiie«i«4i 
t ^ iu>l»l«s %riCh n^«« of honour* 
sino» i^ thMimaa Khan shaiboni had 8iibJ«ga%»a tha whoXa 
wi^ylfc of Khurasan and had raaehad tha ottftskixts of farah with 
Iha iistantloe of eaptorlng aandhar« ^ah aag sent an oniseary 
to MuhaMBad Khan ^aibani «nd aa^prasaad hia desira to pay his 
hesMga. Muhamrnad lOian satisf ied to please with his apcpresslon 
of loyaXtf« retirned to his land* 
X» isa9 ^*^» ^hah Zsnaii Safari H of ^ r s i a annened 
2 Khurasan and kllXea Muham ad Khan ahaibeni • Heaawhile Qadas Xhm 
a aohXa of ^hah immll reacshed the 9vtmMfl99 of Farah and deelared 
h i s indapendanoe ttid threatend to eapture Qandhar and on the 
Other aide BalMtr tias also pro<»ieding towards aaB<»iar • shah Bag 
Ariidiim# thexrafore turned his eyas towards Siwi in Siiid 
SB iS i l A,i.« He l e f t t^ndhajt for ^hal and stayed there for 
1» 1ft>rkhan »air.ah (p»ll) • wa are further informed by terkha  umm i  
taiat Shah 0eg read Khatba i 
Shaibani Khan upon thia aha s i slbani Khan sent a lobe of honour 
with three saddled horses hy the Ab<tol Ha^ and fsalantr fSish« 
BabttgiMaMah^  p*330« jmmmj, p«103* 
2* Zt %ra8 1510 A»D* aa cited b/ lflaMdhat-ai*aafa« VII« p*2t* 
iyuBi«i,p*l07. 
3* tarkhan Kam^ h (p»12} • Ma sent Qaai Hasan and Maulaaa Yar Ali 
in the oourt of Babur and he himself fled to Persia and 
sou^ght Shelter w i ^ Shah S snail* After sane t ire tbe i>hah was 
diiq;>leased with hin and tdirew him into frisoo^ but he escaped 
from prison and returned to c^odhar* HfinMil pp*^0V8* 
Abdul Baoi «aatfair»i*Haliiiiii^ Zl« Asiatic Soe le^ Bengal* 192$, 
pp«2t6^f* 
tliM« Aft«r aomm tktm the ImMt %Ai for sii«i, on rwaehia^ ^iwl 
ti* U i d Mii9« to the €ort* Xh« d»9e«id«nt0 of <»ttlt«i BarmU 
B«jr2«« wm» «»M rul«ir of Siwi, He h«d %lir«« thoi>«aiids sdl4l«vs 
drawn from «h« Bttlneh tribe ja hia amr • P^rt from other paoplm. 
Shah 8eg ^ainftd victory an^ e^^ ny sol idiers of &lui txat;^ v^ ere 
• i ther }siXl4»ii or put to f i i ^ j t tonsrda ^^ ind* Jie eiTf^inted mrsa 
Xsa 1?«r!kh«n «9 the Qovemor of siwi and hiaseXf returned tc 
Qm&dhar. 
Xn lSi3 SBiperor Bahur decided to conquer Qandhar^* He 
•lareh*^ towarda OBB^ BMUB- with a loweciux amf• ®hah Beg had 
eiftred etiffieiect provisions snd afl^^imitions of tier* He shut 
hiisaelf up insi<^ the fort ar>d ix^eted @9tperieaeed offieera <^ 
3 
the walX a£MS ramparta* 
^imi dehor reached on the v ie l» i ty of gandhari, he f e i l 
i l l and heca»e m> tieak that hia raiaiatera and nohlea hecarn^ 
alacmedf i^an Shah 8e« came to Imcm cf thisf he aent rieh (}ifta 
to Babttr alon^it^ acBinent paraone of Qandhar idth eaaleing the 
recQii«ilation with Balnzr who rei^ponde^ f&vcurahly s««t Khawaja 
1* tarkhan umatti, (pp*i3-*l^} • According to aoeie oth«r worka 
tliia waa second attack of Babor a t oandhar* once in 1507 
when Shah Beg aaeimdea.. ihe throne at QaaAiar* Bebitr 
cultured Qwdhar with the help of Shah Beg and asaigned 
tiaair Miraa* itiah Beg fled towarda Shal and Hiiatang« hia 
brother Nuqim alao fled towards Karsiindawar* In thia raid 
Hah Begun the daughter of NiKilai f e l l into the handa of 
BalMir» Soon after ^lOi Beg reoaptiirad aandhar and Naair Hlraa too. « i * t , ^ a . ^SjJ^^^^a^pf t ; ] - . ^«a, 
tp Aaiatl« Stmmks, Bengal, iBTf, j?.n$ Heathir-
i^ai^Uc Boeimty, Bengal^ 1934, p»*9$, SZ#p|»»204*S« 
2« Xl>id» (ppa3»14}« 
3 , Xl»id« (pp , l4}« 
•» 1.6 "• 
J)il«l«A»&iii Mith horMS «ad PQIMMI Cor aiah B«g And r«taciicd to 
Aftsr aoiM tlmo Shah i09 votunaod to Siwi i#li«f« ho ej^xoss* 
ing h is mMlvti and soiroaloa to h i a n^Xoa thot Babur had aaon 
Oaa^ ttMur and ifoold attaok I t and tha t ho wanted to aott lod a t 
aono oofor placo* Xhocoforo ho divortad hia attnation towurda 
8ind« za tho tooglmiiag of wintor ha amatoxod OAO thouaand 
CovalrfMoa «nd doiqpatchod than froa Siwi to attaok siad« t i i ia 
forco jrairagad I0io v i l l a g a of Kahan and Ba^hhanan in Siad on 4th 
Oac, 1S14, Ho than rotumod to Oandhar* 
in ISiS hm^* Batour oat out for tho oonquoot of oaadhar. 
HO hoaiogod mm i o r t and out tho m^piplr Uno« but hia O M I axngr 
waa infactad with aomo liind of favor* Ho waa thavoforo foroad to 
boat a cotroat* 
zn tho aama yoar fitiah Haaaa Hirso aon of ^hah Bog Art^mn 
diaploaood with hia fa«hor Jolnod ^ o oorvico of Babur* but 
af tor two or ttiroo yoara xotomod to QanAiar wltt) tho pocaUaaion 
2 
#f tho Bnporor* 
Zn tho yaar i i l 6 A*o« tho Bnporor Babor agoin aat oat 
with h ia oragr to «i4>ttkro aandhar and oant an arnr In adwanoa 
whioh boaiogod tho f o r t of QanAiar* B}|«|| Bmq woiried and tmrr i f iad 
by tho two provioita invaaiona oant Shoifch Abu soid Purani to 
I* tmrWumn M«nah^(pUS) • MajBUHUStik (p«395)r 0-voa th ia ovent 
1 « T 1 I 5 I T S T and Haa»i^. (p,! io^ aimtiona i t on 4 Ooe, ISIS A.i>. 
2* far^flion is^a^b (pp»ii«6} • |foot|air*i^<»ohiadL^ Zl« p*3e4 • 
3* fla waa a gsoot Shaikh of oaadhar« Hia aon waa tho J|§lk] 
y a i f f of Bind undor i^iah Haaan Ar^syn* U m i ^ pp«if€«' 
wifotittt* m %MVO» wltli BttlMur* A tmatf wis ooii«iss4Bd in whieli 
1% i#as «9V»«d i^ pon that Qtuidlliwr wouM IM» li«ate4 ovwr to B^ Mur th« 
iMKt ytt»r« Attar ^ i t B^nr r«tit«ii«d to KI^NII* Acoojrdliag te i^ia 
pr«MdLM l^iAli Bag li«iia«a over «li« key* of tho Itort of oui4Biwr to 
BalaiMr thcoofirh mr i^yao^ t^d-^ x^ grand aon of Khaawid Hije, «ttdior 
®^  B« t^or*^*^^*^*' ^ ^ ^^ ^ iathar of Hir M»ul MUkarim «id tha 
«ra»4 tmiShmt of AbdnSlah ^Itaa* Siiah Bag igpant ^i« aaatt two 
yaara in iSuil^  and Biwi* At laat in tha eod of 1S18 A«0, as ha 
ha4 4aeiaad to eoiKiuar ^ind and ha nada adaquata praparatlona for 
it* Ha now in plMmm of '^4raa Xaa ^urkhan appolatad Soltan AM 
Arghoii and 2ihak Xtfkhan with a iorea ie»r tha dofanoa of siwi and 
Kanjaifah fort* tia daai^ atchad varioua oentliigaBta to auhdua « ^ 
tfhoia ragion of Sind mad hi«Malf aqpasviaad Hia c^ ;>arationa« 
yltiroataly he on l^ tii Jan, 1920 A.o«* eroaaad ^m rivar Sind with 
hia amy and raa«hcd 7hatta# i^ arya Khaii^  ad^^d son of Jam 
fiiandah« having a»ft Jftm firoa at Ihatta and eoaia to fight againat 
tha ianrador* ^^ arya xhui waa hewavar MUad along with Sffsaiih aiar* 
•liMi firos haaring thia nawa find with hrelsan haart and raaohad 
th« viU«ga Pirar* On 11th Jan. isao A*£)« Bhah Bag e^pturad 
2 
«nd plundarad ^ « eity nf Shatta* 
iiaw i^iros wa® a t i l l praaant in rirar «td hia faaiily wna 
in thatta* Ha aant an anvoy raqnaatlng forgivenaso ond of farad 
aoteieaien to i^ iah Bag* 
1* yarMian^afliah (pp«i7«l8)« nir Haaam oitad mia in and «ian« 
ia "Kharahi^ ^^ waind* 9iMS]msSbmM <al«9«)« tha author aiantiona 
that flhah Bag ciroaaad tha sma rivar w i ^ hia amgr w i ^ tha 
halp of a paraoo who cama fren Thntta* xdraki Baglari, MSSI^ 
t^ afiah. B**^ « m« or 1814 fol«8. 
contd* • • •/ 
i i 
Shah B«g puadoamd liiiD« oonf«nc«d a fob* of henoitr on h$m 
ana aant a plaaaing fwply* Jam Fitos anrivad at ^hatta doegwitii 
hia rolativaa and fciaaaa the handa of ^hah Bag« H» tiad ^ t on 
a aia^la dvaas with hia award hanging found hia luMtk* ^h^ Ba« 
coofaci-ad tha govafnmant of thatta and baatowad an aaibioidafod 
foba of honour on oam Firoc* H* dividod tha tarritory of ^ind inta 
two anita en* waa aaaigned to Jan 7iros and tha romaining half to 
hia own officiala* Tha ration axtanUiia froai ftaldcihili to vieinity 
of siwiatan xxp to Sind waa aaaignad to aaat Firos and tippar part of 
lialiki Hill ranainad under tha oontroi of hia offioara, 
Shmh Bag atarted hia taardi toi^ arda Siwiatan* Tha inhabitanta 
of Siwiatan* ^eta and sodah*a camp oat and fought a fiareo battla* 
Thay wora eo^pXetaiy roistad* Ha took the poaaoaaion of tha iiwiatan 
fort and aaaigned i t to hi« diatingiaiiahad nobXea iika* Nir Aiaik 
Arghtin* Saltan mtqiii Baglar* Kaibak Ar#Min and AtaM»d Tarkhan and 
diraetad thaai to oooatrwot thair houaaa thara* 
H« raaohed Bhakkar and again aaaigned i t to IU.a noblaa* 
who oonatruetad thair boildlnga thara* the bricka ware brought to 
ttiakkar for thia purpoaa fron the ruined fort of Aior* iifhich lad 
f•»• from pravioua page 
>• nrWun yimtfi <PP*^»} * ffffWff*l*ftilMB^ ^» P P « » I . 9 3 . 
' • Ml^f (P*19) • 
a, 2kM» (pP*ai«»23) • Iiaathir«-i«^iahii6i> i i , p«29S* 
m %9 m 
Immn tli« c«pit«l. in «H« pft»%« in • tfiort ^ptn of timi th« tiodc 
ims f liii«h«4» H« «t«tioii«d his Ma Shati Hasan «t Ittuilckur* 
m 1S32 ^ 1 ^ 8«g Assigaod AiaicluMr to My«fid«li MttiumMd 
KiMua mvSk himmmiM p;De>cw«<l»d «ri%h « XtBxgtt axsqr ioe tha ecauitMst 
of Onjarat* m tha fflaaatina ha haat^ tha ii«!ifa 4^ tha arrival 
of BalKir io tha vieiliit^ of JNtjra and KlHiitiiali with hia intiotioR 
to Gonqmt Hii>a!aattt3« Ha raaliJiad tkm% Balmr wcmM not aiXow 
him to ruia cf^mt BinA^ Ha woaid eaptuza sind* But bafoxa tea 
cooM naJia a f inai daeiaims fm fa l l i l l and diad in i7aA«lS23 
(pp*22»3) • *§f ttfr "'^ tWIIlff'' ^* ^ « ehxoRogcani* 
lp«i37) aaaltiona that tha iUad im 17 MIY ^^32 A*^ * [iSta ZX# p«3a4| saya that ha Aked an 1$24 ^i>. Iii6amid<4)ia 
t^aBad« fateoa^iwyibajri^ ji>«^^ ^*^^A^^» hvfikoa^ P*^^ 
XX* p*396« aiils22 h*Q* Anothar aoujrea laantiena' on 1S24 .US^ moiaif^arosh ( i o l . l ? ) 1522 A.^, I n a S a i 
a i>ost and ifaa €»dlad '^afaai* ^Idiari Haivi* 
ad* ftayyid Httaamrmd^ Bin »aihidi Sind 1968, p*#B7 
Aft«r the d»ttth of h i s father Shah sag In IS 22 A,&* 
eMh Ka««n •ueea«4«4l tlia tiirona at tfaaipur in siii4» Ha laaatoMaa 
favoiura <m hia aupportara^ who had gatJMfod to <^ngratuXata him* 
On tha ayggaatlao of hla iHoDtHmm that hia Xhuttoa ha mad in hia 
nana* ha point out that aa long aa tha daaeandaata of Talmir mmt% 
thara ha would not ba able to cula indapendiiitiy* Thua aidtaiiittin^ 
to the authority of dalntr« ha ocdacod that tha i^ mttoa ha xaad 
in tha nana of Bahor • Maan« i^Xa ha iiaa infomed that Jaa Vifoa 
and tha pttmglm of Ihatta «»ara laJoieinQ at tha daath of Shah Bao« 
fhia natucaily pvovokad hits* Ka thaxafora oanoaiiad hia v ia i t to 
Oujrat* on tha diiiriea of hia nohlaa# ha ordasad hia amy to 
a a « ^ towarda Thatta and Chaatiaa oaoi firos* SInoa Ota firos 
flad to Cuteh* Shah Maaan axvivad a t fhatta with hia i^cterioua 
afagr* )^il« ^rtk fifoa laachad tha iriilaga chaahtaMi and »ah«an» 
iOiaxa about 90 Utouaanda horaaman and foot aeldlaxa of siad and 
Sasnah ^athasad asound hii»* «]an Vivos f o u ; ^ a9tin*t Shah Kaaaa« 
but waa dafaatad* Shah Haaan eooupiad Shatta^ 6 la f t a ganriaon 
for tha dafwioa of tha aity and himaalf purauad the anamy« 
for«ed hifB again to of far battla* Zn aooordanoa with an old 
praetica thay oaoia down from thalr horaaa and tiad thatnaal^ vaa 
witit thair tarbana and fought bara haadad* A timmm battla anauad 
in whioh about JK> thouaand man f a l l down in ttia battla fiaid 
a^m Firos dlad towarda Q^Jarat whara h« Xiwad t i l l hia daath* 
*^ f*rW>|«>*«y|ft ip»34) • According to wafpii^ ha aant Hafia 
Raahid and Qaai aasan to Join tha fmaijeai of shah Bag* 
Minui Shah Ha««ii Mnaiiwd %tmxm for tlunM days and 
diatrllNataA booty waono >^ i« aubjoeta* gxaat offioara and ooblaa« 
Aftar warda Ha ca^tinad to Shatta and took hia t-taoda in Vuglila* 
^pbad* 
Aftar i l x loBBtiia ha pyoeaadad to^arda HiaMiar iiliila 
Iw naa thirty Maiah away from ittiakJcar* Xta nob2aa« offieara 
and diatlnguiirtiad paraona oaaa out to walcooa and oongtatuiata 
hin* ^ah Haatsi hoiioiirad than and diatributad gifta bafitting 
thair atatiaa, Xn tha aana yaar fdiaildi Misak PuraoJ. caaa fron 
Qandhar to siad and Joinad tha aarvloe of Shah iiaa«i« Af tar tuo 
yaara« in 1S34 A*U. ahah Haaan nada tip hia Aind to eonqiaar 
Multan* Zn t^e iaaginning of 1%H A*o. shah Haaan atartad hia 
aapadition and raached tha aidMirba of vehh* Aftar a fiaiaa 
ancountar tha paopla of uehh aurrandarad* Tha fort waa ooei^iad 
and piundarad b^ him* Zn tha iRaaBtiaa SuXtaa Mahn^ htmguh^ 
aXarmad by ^ i a oc»nqua8t« ontatarad «d& amy of ai^^ty thouMuad 
horaanan and foot<»aoldiara* flhah Haaan took hia poaitioo naar 
Khara rivar and waitad for thi^  axrivai of Soltaa Kahmid tAagah. 
Mo angagMMmt took plaea for ona aanth* Zt waa tlw ndafortuna 
2 
of Sultan HitaBiid that wkm of hia aobiae poiaoncd him to daath« 
Hia Langah paopla raiaad Saltan Kuaain aon of lata 
saltan J^ a^hiKid to tha thxona# taut tha nmt wulmr waa net in a 
poaitlon to j^volong tha <»>nflict* Ha tharafera eondudad a 
^ • ^ r k h y Mfgffl|titt>2S <i p»3d) Mirak i>iarani aon of Aba Said 
tvurani waa a laamad nan and ^^ihtnil liinm of Shatta* Ha 
diad in 1S44 A.O. UAiMRii pp.ll*-#7» 
2. yjiffMlffl fcfiflill p*a7-»29r Maa^ir>A«^hi«i. ZZ« p.aM. 
%gmtfsif with mmh mmm mn^ ««t»iii«d to iKAih* 
nolo* cant ie tiMi tarvie* of MITM SMh HftMA and i»v»d him ie 
dttlirontt 8iaXt«fi futsain aon of the i«t» Siataa Muhawitf hmagt^ «• 
h« iNm « &ai& m^ ineoni^fttiiit to nOit and thwm «»« g«»«r«I 
<teso(»HMnt lA hi« doniiiiofi* shah iiaaan again nasehed towaida 
Mult^, beaiagad« tha fort «ad than atwraiad it* i:ha iehalM t^atita 
of H«i].tan frt»a aavan to aavanty yaara of aga iiasa tahon pviaooar 
and mmi of tha langah tviha nava kiliad* httmr thia filiah iiaa«i 
faatoiad paaea* ahaildi Baha«d*i)|ii bixmght Suitan Huaain and hia 
aiatav hafora Mirsa Shah Kaaa&« %Am paxdanad than baeaaao of itia 
£tiaildi« Ka ata:r«d thasa iot two aoBtha and appoiatad Oaat Hiraa 
«id lOiawaiah mmmtl^eaAmQin to tti« 90¥ae»nmit of HuXtaa witli a 
oontigant of two hundrad eavaliy* hndrad foot aoldiara and a 
handKOd nmaliataara* MO offacad iHiltan to BtHawe In hia ag^aaaht 
whioh ha aant through a laaaaannar and latoxaad to ttiahh^i'* HMNI 
ha pxoeaadtd to thatta» %ihaca ha iiimd for f iftaan yaara* 
mm (I 
Maauai.. 
'« IttffiBl n»*iS9«60« and Irtiiri^ foi«ftf*Si qtm thla avant la 
SZ« P*303 nMition thia avant in mM6 h^Hm 
^* l^rhhaa Haagi (p«3i} • f|||*nd (p*idO) atataa that Bateur 
aaaifoad mXltn to xanran Miraa* w^thir*iiaii%i^ zz« p«90l. 
• Urn 
teCttttM of hi* 4»i8«t «« the hands of Sh«r Khftiu Sh« spyttlist 
f ima «h«lr t m t s in th« towi Lidiri «iid Mtagmwor mm^MbUmmd his 
own s«si4«iie« at Outfbsfi^ Balwr2oo« whieh had •uttstol* elioftts 
•nd sosM* soitsn Hahoud kad nOiwd «ia tayritovy of Bhakkav and 
Idiot himaaXf «{> in to th« fort» Humanytsn sant Amijr Xahir th* 
Sadr* nwnandar Bag to Hirsa Shah Hasan at '£hatta canindin^ hisi 
of ths friandship Datwaan hin and Bainur'^ * Mijraa ShuO) Hasan 
honouxad tha xoyai anissaxy and s^ibmittad that i f tha aeqpaior 
wantad to conquar (3ujarat« ha nould also Join tha aaxviea of His 
najistv and offamd to taaar tha axpanaas of tha soya I housahold 
ffoiB HalaJcandi upto Batura on tha othar sida of tdia riirar* on 
i» JKBMUtibMMEMIiBlil* Cp«31}« According to t'uihadan Ba||im« that 
mSSSfmeSm in 8iad and ai»t a inasaaga to 4^iah Haaan# h« 
sapUad that ha v.«a husy in tha marxiaoa of his danghtar and 
ha would Join in sairioa* Oultoadan aagan* »mmmmj^ma^ tr* 
A.£» Banreridga Raprint naihi 1972« p*148| lalair W o l Qadir 
taoai« ittgt|il^ |^^ ^bi»al«»Ti»a«iJA^ X* Ca 
rs tdMtt fhttaanyoB cams iM Sind in 1S40 h»o, vaachad at tlia 
Bad t^|il^ |^ bi*al«»Ti»a«iMh aXeutta* 1866* 9p«4M«7 
says a
vi l iaga patax* f i f ty Kacoh anay fcon ttialdcarf Afeiai faai JjHSKUlr 
l l f l A I* Cslcittta i9T7# P*^73 giiras iS40 ^ i^^ *! 26 ^ « A.i^i Firishta XI* P«l32| BaoIsg^^amiah* ^ i a * 19 fi SB| 
Abdullah bin tlmar al Makkif 
XXX i3anisan Boss London 19J 
3S0# XZ ^ « 3 0 7 ^ says that on Quursdiqr 26f^ OBn^ XMO •A*S 
the Snparor had a gathaffing of 2 laok paopla ntfct day ha nBnt 
Ei« I 
oinf'Hi.. 
to Jana Masjid and Khtttha vas caad In h s name* gp|4ll^ fel* 
61, has IMI hmU» and last ly Hha author of ^^M^SoaOB 
XXXf p«123 aaya that ha xvaohad sind on 26 «7an«xi«0 .A^D, 
li|b<p»21). SosHi othar aouvoaa give moca infoimation j m <p«lS2)* ^^paror aant Shaikh Ahdal ohaioor to 
laan* Init J^ hah Hasan hahaVad as a diaohadiant fallow 
and thrsM nioze of m.a soldiars in tha Aab»i-ja>og and 
startad battia again at tha aapacoe* AMt>asw«af^ ^ l, p*I74 
ttiat ^lah Haaan offaxad tha Pargana GhadhHao laataad of 
BhaJcksr* Hiiifftl- p»172| fiifisiita XX« p«322| BaqJai^ ^Har-iOi fol*37f SESST^^ 60-^S7 
•Urn 
^tmm tntiM hm Met ahalMi fflUak Shsmni md mxwm otsin tmt^mm 
with stiitiblM g i f t s to tiM ti^p^ger* ii» p«r»itt»4 th« afriMSMdor 
to fwtum wit! 3 « » ^ a l iMiMS«t* to Join in h is servies* Shsh 
HsssB WIS fixw to Mktsr in tli^ s s iv ies of ths Siqp«ft>r« bat 
Ac^ua nobles o^powmd him* Aftsr m i t i n g for f ivs nenths* th« 
sapper rstuirnsd toMsrds siMistaa in Maq^Smpt l$4i A.i>* wliim 
h« laid ths sisgs of ths fort* shsh tiassn CSOM f n n Thstts to 
s«n to sagags ths snsay* Aftsr ctiggiag ditehss hs stsvtsd iMr 
sgsinst ttaOHinyiai* But Humsaym had no sdsqiuits squipsmits for 
X3m conqusst of tlis fort* Aftsr ssv«i lionths* ths sn^psior fs(Bsd 
Msch dif f iet i l t i ss and ths wssther hse^ns msuitshls «nd suppiiss 
hscams short* ths sa^sror lmf% ths s i s f s of ths fort «nd 
msrtfhsd toiisrds ths oountry of iisldso of Jssdhintr* fhs sa^isror 
wss ittforasd shoots ths trssehsfy of Rsjs Msldso hy h is trust 
worthy nsa sod tftist th» Rsjs had son ovsr shsr)disn Af^tan hy 
sens faXss sssuranes and givsn him a foros to savags the 
tsrritory tfhsrs ths inpsrial amy was ststioosd* Aftsr this 
ttis smpsror want to Miarkoat gaassing th iou^ lE^talnsr to 
JSisalaisr f inally hs rsaehed ths tsrritory of Rana virsal* 
itana weieoasd hin and svacisatsd his itort* ihs smpcror staysd 
^* 3^>d>sn«llamsh« (p«32) * Xhsx* i s s diffsrsnt of (minli^ 
shoot ths sHt^ Kasan's dsiay who Joinad t»is 
and yMiifat«>aVf;.ira|t- n z * p*4 ssrvicss of the sfli>sror« WantaMiabipal ^^mriJdu i, p»*437-»39| * " " XXXt 
l i a a t f a ^ 
0 P*)d9i Ald»|»w«S|pi|^ ^ i^ p.iTyt and last ly 
1 of oalhadan Bsgwa di seriha ths ssns stoxy 
It Shah Hasan daeisvad Yadgar Nirsa who had 
hssn ssnt by ths siqpsror to ^^ hsh Hasan* He told hi» tliat 
as hr had no <diild d had grown old hs iioold raarry h i s 
daughtsr. 
» li • 
th«r« for iMf d«y«. SmrriA KU ShiMii «h« ^jJiWiHlfflil « ' 
fhattft oaiM th»x« and «•« lioiieima ultii «p«eial. fwoora wnd 
glvttii mnacmis gifts* M««iM i^l» en •iiiid«y nl*;^t ISth oet«lt4a 
tlM ggm^t &ap9xi^ J«l«l««d«Olii MuluMMKi AUbftsr iffts bom, Aktec** 
f irst eloth*« was pr^p«r«4 out of th* gtLwammt of tlM Ssyyid* 
Sinem fmufkomt wi« net a suiinbl* piaea for it«M««yiifi Ho ihiftod 
to aiadU HO loft Anorkoot oad roMAiod ^lo tmm ooon oituottd 
^1 tho bank of the riiror Bain* fltioh Kaooa aioo eaiM thoro« 
Daily Skii«iii^i«« took plaoo* ono aay Talnor tHxltac* Shaildt 
Ali Bog aiMi Tardi Bog dociaad to a^i^k on tim fort nhieh had 
grain in large quantitgr* Sultan miiimid a aob^ of '^liah Kaaan 
get lofonuitiosi and ho latineliod a oountor attaok on tho 
royaliata shaikh Mi Bog foil with hi a d«acoful«mt«» Shah Haaan 
waa alao suffofod heavy easoalitiaa* Aftar thia «ap^ Kor loft 
siad for Oai^ ilMir* 
HoaOMliilo on 12 Apsii 1S43 BainM Khan oano ai l alono 
froc; ^jBsat and Joined iihe royal o«a^* Ho atartna nogetiatlon 
for poaoe with iQiah Haaan* Mo aant to tho OHfioior hondvod look 
ffififfft,|. in Ca#i and providod 300 horaoa and vmm quantity of 
oanola for travailing* A bridga waa In&ilt noar tho tone of 
Joan* Thia took placo in 1S43 A*&« tho an^ posor s»roooodod 
arda aan^ Biar trhilo dhah Kaaan ral^onod to Thatta*^ 
X* yii^ tfiMrf^ f^frfif pp.33«s«i MmMMsksM^g^* 2^ « p.m. 
2* J^Ji^ p*36* 
in h is l a s t d«ya K I T M I Ohtdi Haata was atruek w i ^ a 
atroka of para ly t ia* Npat of Hw iowtr and naaii paraoaa hmcmm 
hlB closa eonf&dMit emurtia»a« lAilla iia^^Xa* ArigliaB and 
Tarkhact notablav waxa dapxlvad of «hair poata and eonf load 
to t h a i r houaaa* xn the Iwgiiiniafr of t$S3 A*i>» ^w diatingniiihad 
paroona of fhatta aalaetad an Acab nanad lamail Mhava «ad 
aaalgnad hin tha adniniatration of tha oai»itry« aaoirarda tha a ad 
of h ia U f a in 19SS A«D« Sh4fti Haaan a^po&ntad an Arab aa vieaxoy 
a t Ttighlaqabad and antroatad tha dafanot of th« f o r t to ahablh 
and Rafiqaa^ th«. tVttatii#or«Ay miMnmB* Ha himaalf latovnad to 
Bhaldcar* Tha wltmwoy atartea opproaaing tha Ma^M-ls and mdanittad 
a» arndfirtit to Miraa Shah Haaan that tha Ar^^amo & Taxichana 
had thivmi of f tha yoha of auhniaaien and had ttnmad xahaUien* 
This nada %ah iiaaan vaxy fasiooa and ha inatvustad hia off ioara 
to invltft tJhm S'id.'.tloua Ar^iwia Tarkhan> Maghal noblaa Wm 
Mir rarrukhf Hir Kaibak* Mir Xalaair* Mir Vaai l and Mir lOwiah 
a t e , aa guaata iind k i l l a l l of tham i n tha for%« Ha hatchad a 
p l o t to k i l l thafo but thay anaUad tha p l o t and aae^pad* 
tn tha baginninf of Oae*19S3 A«i>»^ timf k i l l e d Mafiqua^ aiabih 
and zaraail Sahara* 'Stomy aiao iaipriaooad Mih aafpim qiiaan of 
Shah Haaan* ihay eotal4 not agraad to a lae t a laadar froai aawnpat 
1 * Xarld>an Maiaah. PD»37» f<aayd.« pp»183«4a8« 
2« Aeoording to Mir Haaiaa ana othar loritara th« data of tha 
avanta i a 36 K»IF# 1554 A*O* (ISSfifflSi* p»l8t f f<aat»iir*i» 
» a h ^ . I I * p*312i yahiri^ fo la* 77«^.) 
tlw Ar^itmt* ifQ)«Mrtf«r pielM4 v^ « X t^aMr from th» t«rkh«» 
TgUam^ Miraa ZM tiho vas th« gotrrsmor of fatlilM^w H* «!«• 
infornt«<S QecesAir«gX]^  tli«y x«i«id him to tUm ttixmm of Thstta* 
Mirsa zaa ts&rlititfi took ttio tcmaaury aad diatribntod amoagat 
hia ax»y asid ottior )poepl«# and eonao3.idatad hiji pcnmx* 
HaarinQ thla t^lrsa Shth Kaaa» got i»£uriatad aM 
aioaad a l l tha Ar^hima and tarldiana Uvin a t Btialdiar Ilka 
i4lrjanl Bag sasktum* Hir Almad tiarkhaid^ diix Karaaaii UmgUkX aod 
Nlr narad ftaaain Bag and laaxckad towarda Tliatta tiitii a powtofal 
axny* Both tha focoaa oMit at tha bank of the sanpoah »aar tuo 
Kaioh away fcore Xhatta* Shay jkm^t t^ r^o oc thvmt battlaa<» 
9#um th« bottla w&tf ragUng €i«co«iy« h^n^ -. iiaasm vaa 
laying on hia da t^th bad* Sultan Hahnnd Bhakkail a la»bla of 
Shah Hatsan ^xtd tha CKMoaa^x in chia£ of Ma anqf* kta tMnt a 
aoerat naaaaga to Kirwa zaa lairMian «litat Shah Haaan waa counting 
hia laat daya and tliai« wottXd be no ona to intariaira in tttia 
i« fuWm^fifm*'. <pp*^^> * ||g,lrftf/iiBfe# fousa. 7 P » 3 1 4 Sidl AU __ 
^lr^L# t»« VoMbezy* London* i8f9# p«;39) aaya mat 
Mirsa i sa ftaat3si€d tha t i t l a of *Hitttattyaa SMh* a t Haaivabad 
fort* £ha atttlior hinaalf una .^ aaaant In Bind* 
3« yuauf Mink *ftfffyFtgtf*!^ >^>*^ f>>—I' ^ « ^ff^'^ tiaaaawwddln 
Ba^idi* KaracThi, Xt62, ]^,:)t«a} says that JSfejah Hasan aaaignad 
hiffl iiiwlatan* |agkhaiiw4ia«ah (p«40) to 11a ue tl^t Sultan 
Hahnud Bhakhari vaa the aon of Hir iP^miit aon of Adil 
iehoMaJah, aon of Ahmad ^lawajoh ona of tha gcaataat Qiief of 
Zafahan« wiKist Amir tsaiaiiur laarehad for tha eonq«»at of Zittq« 
vliaxa tha chii^ of ZBfahan had ravoltad* Aadr WitMmmiC erdarod 
idiat ha iriioitld hB killad* and aant a atcong an^* X^^ this 
iniraaiao Ahnad xha^rajah fathar of Adil KhM a^Jah fa l l into tha 
handa of Aadr Baaari« fathar of Btin«nun Arghnn* Ha adontad 
him mm hia aon and took groat oaro* Shan Ahmad Xhawatjim ma 
ralatad to MaiwRsd Khan thioogh «hrao gtnoration* Halik 
• • • • • 
a t «> 
•ffairs* So i t would bo upptnpwi^tm to oonoiuas pmicm with •Mdi 
othor* Aftor th» 4mm%h of ftliali HoMm tho Kigng^am weiild bo dividoa 
in b«t»f««i thoo • 
soxt NomlJig ^bftildi Abdiii niliob Pttcani oad Mtno otoin 
Boglor e«M «nd apelogio«a« Ho outeittod thot i f Msmm flhob Mooao 
%roald pojTdoii him oiia r«io«M tlw Argbmio and Toxkboao «Aio had 
boon iopriaonad, ho woiiid Join hio aaivieo* Micsi shoh Haowi 
foalioad tho Ar i^tia* and tho tarlOMuis and aoat timm to Niroa Xaa« 
who in xvtiisn aMit Iteh ftognm along with foyal oetftblaa in ^bm 
eourt of Shah Haaan • Mirsa shah oaaim saglav torought a lottar 
to Mirsa Xaa that i t waa aot a nattar of ahawo and euraa* zf ho 
wantad favour* ho ahould eoaw oithor himaalf or aond hia ooni 
•o that Choy baatowa Hia govomorahlp of niatta upon hi»« Iha 
hr0ma9 and Xtrkhana wara not infavoar of Mirsa Xoa*a peraonal 
• iait* thoioforo Mirsa xaa wtntad to sand hia aldar aeo Mirsa 
Baqi* HoAiding to obay 1M was aot tsady to do sot Mirsa xaa 
oant his aaeond son Mirsa mOtmumA salih in tha aarviaa of 
Mirsa Shah Haaan* on 6 Fab, ISS4 Mirsa salih alongwith ai#it 
yeang bravo nsn ae<:on^yiag witii Qaslai Baglar« Miat Mirsa Shsh 
Haaan and offarad PaShli|a|ii* Shah Haaaa praisad hisi for hia 
f•»• fsom prsv* pag* 
Milinnd Khan was fasmaa for hia ganaroaity* Ha was a dasesn^ 
^^^^^^ ^f ^#^a "^w^i^ ^^Oi^ oo wiF a^ aa^s v(iis*^" «noa aaso'^^wo i^^^^^so ^saa ^B^oaOT^^is^S tWBrti^^a^ wt99 •s^s^o ^o 
Saltan Malamd Khan ShalUauri waa alao ganareaa and ooarafaous* 
«^ ^^ gMiaa^ M w^iih* 9p«4(Ki« 
2* JHiffTiilr givas i t s data a)ut«iS5S A.D* as (Masaai pp«ifO*l)i 
hgvwmtf, Oftilad hla his •on and iMxmBtm^ hiai • rob« of hononur 
•nd ottMr roy«i favours i^ id confMnwd on liia tim govoxnomAiip 
of lli«tt«» Hirio saXlh mtoKnoA to Ms f«tli«r» and MinM shoh 
Hoaon i!iar<9)od towards BhaJckair* 
Ha diad on 14th ffoi^iii4 ^o«^ on tha tvay twaa^ Kasoh 
way iron l^ hatta at tha villaga All^tra* Msh Bagoia as^ Abdal 
wahah Puranl brought tha toe4r of shah Haaan to i^atta uhaca 
thay huzriad tH^porarlly at MalcaU hi l l* Aftar Wo yaara Hlcia 
Zaa aant tha hody of Shah Haatn mt^ itth Bmgam and sayyid All 
shirasi to Ntcea to ha tovwiad thara hy ISM aida of hda fa^iar.' 
*^ iffirlflHiMHrif! • Cp«42)i WttlMTHWUt' foUia* Jipart ffon thla 
nxiitary ma poXitieal oataar naaia iaiomad ay faMiri 
Harvit tha ^^^l^^B^S^^aQdmUBk ,«>•? «*?«» ^Sf«» had alao aona artiatie laata para^e^oarly tha ^MVN»alti.an 
of poa«a andar tha pan aaaa of "Sioahl* fakhri Harvi Hmdhat* 
algfalattn ad« Sayyid MaaaiaMdAlamhidi* i^rdaMhadTOlT 
l ia lTpTVi i Shah Jahaagir Haftml* Mattoayi ^ 
ad* Sayyid Haaaawddin Aaahidi« Xavacmi i997«p« 
2* According to tha oontanposary «Bldiora« Hiraa shah ffaaan 
Arghnn in hi a iaat daya of fiva yaara waa paralyaad and naa 
i^ Hriaad by tha i^aieiaBa to zanain in tha ooaatal araa* lot 
Xanaah adttirai Sidi Ali Aaia ini^rina «a that shiOi Haaan diad 
aftar tan days of Nah Sagiim*a laXeaaa from tha priaon of 
Miraa Zaa« tha author aiao auppoaad that ha waa poiaoaad by 
tiM Qaaan* Mhila tha body waa aant to fhatta aiono with a 
float of SO ahipa* tha aoldiora of Hirsa Zaa attaekpd and 
plunterad tha mpa* X«aatly« aftar 14 daya alaniggla thay 
rattchad Naaipar in Sind aaar Ihaftta* (Aidi AU Aaia« p,40) 
tha daath of Shah Haaan on lid fttb IfiS A*o«« 
p«03Sr Maa»|« p,192t firiirtita iz« p»122f 
'•nTf fai ZZf p»3l7 Si i^gJ^ fdl*80«4f '^||t1|i^**ir^ir^ZZZ^ p.3 
JGUuttkifiBBlttl Cp*4» ^  Haathir*A*flf|Maif zz« p«3l8* i 
waa boxn in 14#1 A*O* and diad on 9«d fab l i lS A»D# 
GE-Nt-ALOGICAL CHART OF TARKHANS 
CHfNGFZ KHAN 
(li 67-12 27 ) 
MIR7A !SA TARKHAN (A REMOTE DESCENDANT OF CHiNGEZ K H A * 
CIS 55-15 6 6 ) 
MIRZA BAOI TARKHAN 
! C !566- ' I584) 
MIRZA JANI BEG TARKHAN 
C I 5 8 4 - I 6 0 2 ) 
MIRZA GHAZI BEG TARKHAN 
CI602-I6I2 ) 
NAWAB MIRZA ISA TARKHAN 
(16 03-1651 ) 
eMi4tiit of Chlaipts iQion ••Mndod «Ni «hi«ti« of 'srhttta^ o f t ^ the 
0mmVh of ^loh Hooon in lftS4 A*i>«' 
HO iMMiinotod hio eon Klxso Solih hio ouooooaor mud plmamA 
tho loln of ^ovoroneot lA liio hondo* n&rm HvbammA SoliU imo 
modo ntlor dofoetooiMl piigwm loo lUasoif xoaoinodi soler dojiuro* 
Ho »o« ttotchloso In brovory ocid t^o wrt of oorfoso* m woo «R 
olMdiont ooR# o eopobXo odniniotxotor« ozid vmlhmimimt of hio 
o^joeto* Mo did hio bo«t in eroshing tho loooJeitsont oi^ ffin i^to* 
on ocoottnt of i«« o i l fStm trlJ»o«« »tm ond pooi^ Xo ooro i;>ioooo 
vtth him. Ho iMid Bothing to wotsf otoottt a i l oxouxad thotto* Ho 
loft hi» bootliox^ v«ft Bobo i» tho oesvieo of hio fother ood im 
hifliMlf oot out with o hugo »mti on Sopt* XSS4 ood capt^arod tho 
fort of ^iwiotoo txom the man of Hii»»d fJMB Shnkkoiri ond horooght 
i t undor hio oc»itfoi* on hnoring tshie« mhraud iCNtii ooUoetod 
hio osny ood eouo out of Bhoklior to ottock Hlroo ^ l i h « Miroo Soa 
TorMioo Ottno out from ^ o t t a ond proooodod towordo iNO^or lOr 
i to con^o«ot« in tho hogianing of Kov«l§S4 A*i>« ho fo<teh»d tho 
• i c i o i t y of ffitokkttr* Thoy oogogod in o hottlo« ^ t o r two or ^uroo 
i« HO wo« the son of Abdui Aii ¥or]dioii« oon of MKhai Xhoii^pio 
7orkhon« 000 of ArQhiiii Xhftii« 00a of hWfS^ i^ hoo* oon of iftilolM 
Khoo* mm of tu i i iChon« con of Chiogoo Khon ^MSJt^XH^MB^ 
2* y>nyhii«tl«aoh. p«44« 
9* Ho ftOCesMlod tho tdurooo in iSSS i^«J. MaouBi« p»207| JTiriahta^ 
^* 'HipmA- p*20?) ooyo th«t h«„iooc^od shottkor on roh 19SS h*^m 
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mMweatmt9 snX%m MtfiMtd los t the f i«ld and took shalttr insido 
tile Cort« Attar toam tlnw Saitcn MiiuKid amnt tils Kmlmt, grand 
father of Mir HaMtfa BSiakkari to Hirsa laa tmM^Uma ior iMi«otia* 
tieo and aolioltad poaoo* Statan mimad roqiaaatad that Bhakkar 
which Ilea on tha bordar of Hiaduatan faa laft with hla a»d Mlraa 
xaa night loftep his hold on Stwiataa fort* 
Kaamihila tha Portuguaaa tiho i«ora eoaOBg fren Lahri 
Bandar to halp iilraa Xaa« found tha e i t y of ^hatta vaeaot thoy 
plundarad «Qd ralMga and aat fir* to i t and oapturad i t a paopla* 
Bo« to thla lUrsa i«a aooaptad tha raciuaat of Hahuud Bhakkarl 
and p«ae£ uaa festored* fia than returned to lihatta* <ha l i f e and 
oonditlona to Xhatta wtre raada BoraHiI* 
zn tha beginning of Oot 1SS9 A»4J. Hlrsa mhanood Baq|i 
on ground of be Ing tarn oldaat aoo of Hirsa xaa* olaiawd tha 
throne of ihatta* and turned rebelUoua, Ha fokt^it* but waa 
defeated and fled tovarda tiang^ which waa ttie abode of j^ odah 
tribe* From there he collected hia Arghun av^afortora and oama 
to BhakkAT and net Sultan Nahnod* Hlrsa Xaa Xarkhan eaipelled 
aon of Muhaneaad Baqi too from Thatta and aont hin to KhmWMWm 
Hirsa Baq^ exerted his utaoat to corae to Hindustan* but due to 
thr danger that the Mughal assgr would pasa ^tfoui^ tha t s tr i t sr f 
of i%hiiad ^akkaii* ths lat^jer adviaed hin not intol ts the help 
of the Hughal amy* consequenttsr Hirsa Ba<|i dropped the idea of 
viait lng a indue tan* 
1* BtmmtiSjmi^ pp«4s«6« 
2* She Portuguese who were ooadng from dowa to niatta At the 
port liahri Sander they found tha c i t y ili«»garriae»Mid and 
started plsnderlnc* WasMsi^  9p»^'f^9 nilliMir'i'"ril!^ffll -''^ -




III Xi62 A«l>« Mirsa t^Omaa^ Smliht vho MWI tht bjr«v««t 
nan of th» tlm* was alala lyy • Balnoh aaaad Miurid, The l«t-«r 
did i t in order to raimigo tlio blood of h i s f«iiiiXy« lAio hod boon 
Idllod by HirM Muhnaaod Solih oorlioTt whllo thoy waro co—I ttiag 
robtorloa* After the martyrdom of Mlraa Salih « l^iraa laa m^ai* 
aatad Hlna Jac Balsa his heir* After moim ti . .e sultan ^^hmd 
bagged " i^raa laa to forgitw hie aon Hiraa 9aqi« but Mirsa laa 
did not oblige* 8e»!ia of the nobles drew hia attmtiem to the feet 
tiiat Mirsa Baqi hia aon« was in the senrioe of ^ i t a n Hahaud* 
Mirsa zsa sent his nephtw Mir Yar M«tiaimtad ft SiMiildk Abdul ««ihab 
Furani to bring Mirsa Baqi back and assigned him Siwlstan in 
g§gigi end permitted to depart ^ece • Mirsa laa waa toterant and 
generous towards h is tribe and s«ftijeets# but th« Ar^uns raieed 
the banner of revolt* Tha man of MirsMi lea I'arlchan opend fire 
GCi some of the Argh«ns« while they were croasii^ the rieer* Host 
of t^e '^ r^ h^nans were ki l led and the reraaining fled away to Bhakkar 
«eid aouQiht help frc»i Sultm MahsKid* The Sultaa glpre horses and 
robe of honour to <MCh of thea and sent siwistan alongwith M.8 
aiaqpan* 2hat f«ree laid siege to the fort of •iaistan* Mirsa lea 
Xterkhan set out fro«R Thatta with a great army and sent a ceotin«» 
gent An advance* i>o that they could push aiiay the Ar^tuns and 
expel thes fron the fort* they engaged in a battle at Rafiyaa 
with heavy easual i t ies on the side of i^ultan Mahraud and Kirsa Zsa 
esMirged victorious* Mirsa laa cans out and atationed near the 
I* His dat^ of Martyrdon i s l i62 A*^ * and the chsonograa ia 
•Zulu", gaiythy^a«>ah* p*47i lKiateiir-"f"lh- fol.SS* ^dKM#fol*fl 
2« Bftial* p«»>9i saa]iM±mat» foi«sft*s9« 
iKlll«g» CiwrteJLtft* Tim 5it3.«cii aiao ewm out f««Kt ilMkltlayr MI^ 
liis fWM «&d •tar^A »««i^  istrlMilah «i4 iMiilt • £ey% for lii« 
dteittius** A« i««% p««B« IMS «MiejyiidNMl Isy Vhm •££ort« of M«fe B«g«n 
•aa ^Mttl Maiialb Piar«ii» Mirsft itm nm^mxam^ to ttntto*^ 
3 
Xa tlMi fmtx %&m A»0, nixwm im f«r)chan aiod* Bofc«o h is 
dtfti^ tie e«jLlod Air^ glittns mad iSai^ diaoa tlio i i^ lo s «A(I oettr%iov« 
wid the notables ao that he eould talse exatet oath of allaQianoa 
for Niraa oan Saba istm tham« But mh Begun Gh e^ited hint plaadod 
the «a»e of Hlrsa Baqi# who «raa the eideat aootaiMl aulSMittad that 
no other peraeii ima entit lod to the thco&e* Kiraa Zaa explained 
that Hirsa Baqi wee ti^rant and o i ^ i mo the people «id the tribe 
would aaffer uetdar hi a nale and that MM h«raei£ unmld be aiaiUi 
by hii»» Mah Begum horriadiy aaot the naaaeiiaar to Mirsa Aaqi* 
vaien Hirea paaaed atiay* hie dmth waa kept aMKe% out of pradanmi* 
Mhen Mlrim Baqi arrived* Miraa Xaa waa burriad In ^ e toab whiah 
had beea ^natruetad for hiia* 
X. pp«47>»49f 
t, foX»tS'«af 
Zm Different ehrc«iicl«ra h«ve taantionad thia owant in the year 
x»«7 A«i). ?ii>aii.»4«^ttMi« p e^aat uri^ita. xx« p«)aaj 
i« coxa* 10* i t> 
ao ah«h HSa^%>?ti« 
^ Calcutta^ X^X# p,340l» 
•^ rhe EiaiQe of tlie s^eaaoafer waa t^ lr aarbi aon of Mir KOohftH 
aa tl&ven by »aqXar»«afflah^ £oX«^* 
xx« 
rn^rn wimmB wm tmmm 
Aft»r tli« ^mm^ of Mirsa X«a f«r)di«ii h is »o» Mirst 
1 IMimfnnid Bft<ii ««e«iid»d th« ttivoiMi of thatta in liGe A»U» zn tli« 
begAimino of his to^ga lio «Atwstodi tho smitt of his 9ovon»mMa% 
to aoiMi of hi» f^ roftt notolos l i l t i Mil' Qtt«iiii Bvglor ond mr Ctenehaii 
•ad othors* Ho woo a kind fftil«jr« iBist ^lie Ar^mn oeblos lMK»oiilaig 
roffi^tory and xolaaUiotto* l^ ltoy feirba^ tho s h ^ ^ of Kiraa 
B ^ i fxotQ i^i^aring into tho looali i^ of MiHlNkl Mitvah« Miraai 
and Magar l>aaaff« Tbmy told tho off ioiaia oM fiii«a Bmsii that half 
of tho c i ty f xom Hiraai Baaaf bolongod to Miroa Baqi and othor 
haif In ^ o aouth to thmm * Vhmf ^toelarod that i f Miraa Baqi 
divided tha tsoaavunr and tho eowitry oqaalXir hetwoan thMi thi^ 
would acoept hia aimoraint^f othoxwiaa^ thoy tfould f i ^ t againat 
him. Hlraa Baqi waa takon ky aocipriaat HO eonaoltod hia a^loa 
and aniatarod tuo tiiouaand aoidiora from sindi and fiaharman and 
hida thoitj in tho fort* Ho aant a kind roply to tha Arglmns 
that tfoaoory and iehm eomtry hoiongad to than and i ooa at 
thair di0];>oaaX« Nirna 9a<ii aont tho keya of tho troaaury to 
thenw They eano into tho A>j^ .iaf^ . MSbma§ of tho fort and atartad 
to divido tho t<oaoary» i^xwm Baqi offorod than a iNaat* Moan* 
ifhilo «hon thoy ooro taMng thair iMaXa Miraa Baqi oano o«t 
ohDirlng aa i f ho waa about to voMit« After thia ^la sindi and 
fiahoroiaa aoldiora oama out and atartod alau^twring tho Arghona* 
(p«SI)* soo aiao 
foX* 
p*334f ]^MgL» fOXUO i^ Motanad xhan 
XX« If aval Kiihoro«2MOl8iow* 1868* pA%iZ 
Ite i9mM4 an eider for th* ««iMir«l BM»s«ere of the ArtHtiBie and 
•nneuaeod f(>0 nnj^ coward for ooeh hood of tho Arghimo* Thoaoondo 
ooro kilXod oo that day and tho soot f lad and diiperaod la the 
country* Moat of thorn want to ttiaMcar* 
MoanvhiXe* Haheed Bagua oaoMi to sind from Hinduatan to 
v ia i t har mother lfi»ji Mah Begum* ittrsa Muhaanad Baqi waa 
apprahanaiim of har arritpal asid aantad to got rid of them* 
Raihah BafiMo daughtar of iiahoed Bagum* wife of Miraa Ba<^ « inter* 
vanad on their birihwif and aatabliiriiod good reXatiotie hetwean 
them • 
In the aeme year StiXtan Mahenid Bhakkari waa peroaadad 
tay tha Arghima to fight against Mirao Baqi* Ha raaehad tho atdNurha 
of HaMTpurt bat no angagemaat took pXaea* on hearing that tha 
Eap«ror Mcbar had raaehad Pataa in order to pay a v i a i t to tha 
toaft> of Shaikh Farid and other £})ai]dia of MaXtan* he saapoetad 
hia arrivaX there aa faXl of ariX intantion and baming Aha heata 
and luggago* he marehed back tomtrda Bhakkar by land* 
X* ferkhen^Mamali^  pp«Sa«S4| ^|aMi| (foi«X0X*X04) mantioma 
tbat Arghana fXed towarda Hindoatui and Qujarat* 
2* Mah Begum waa tha dauf^tar of MuhamMid Hitgim* brother of fihah 
Bag who had faXXen in the handa of tho tsoopo of Babur la Qaadhar* She iiaa marriod with Aaia Kokah and ^ahead Begum 
waa bora* After that f^ ah Begum eaoi^ «Kl from KabuX raaehad 
aXone in Qaodhar* Miraa ^hah Haaan married her* After the 
death of sheh Haaan, eha took the body of Hiraa to Maeaa 
«Bd after oeR^pXeting her Haj* caturned to l!hatta* Than 
Miraa Zaa married Hah Begum (Tarldiaa Marnah^  p»SS) * 
3* %I»^f«H^*«f>l* P*^Sl Maathir>.i-aAimi. z i , p*ia4* 
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SB iM7 h^Q* Mirs« J»ii 99bm who ««• tiM bt ir ^p«r«nt 
of HinA ZM uafurlad th* standArd of JTAIMIIIOII «iid stslMdl his 
elais) to tti« ttecMM of ooll«liMr«%liOii with siirsa stisdam^* th« MO* 
ia*l«w of MinM Baqi* Hioy Miistorod a largo ^ o o and atartod 
digging a ditch in tha out akirta of ^liatta* ]»at wax* dafaatad 
hf tha Royaliata in tha battla fi«ld« Hisaa aan Bai»a iMBChad 
a Bight attack trttan Mirsa Baqi waa in tha Yiilaga ttaXahabad* Shah 
QaaiM Baglar cana o«tt alcmgwith a group of brava isan Jw^^ad into 
tita royaX boat and attanptad to aaaaaalnata Mirsa Ba<|i* ftaaiiaing 
tha dangar Miraa fiaqi put off liia eandia and ^urav the eamlla 
atand upon Shah tiaaia* kaihah Bagum plungad haraaif in batnaaa 
than and opand Hi* door of tha uppar atoty of tha ahip* Hxwm 
Baqi Jumpad into Idia watar« Ahah aaaiai« h«wa«ar« in tha daftaaaa 
attaclwd 4 cut thi haXly of Aaihah Bagum* ami though that ha had 
killad »iiraa Baqi* Ha announead that ha had kiilad Miraa Baqi, 
this B«Ma thraw Miraa Baqi*a anqr Xnto oonfuaion* Aa Miraa Baqi 
oroaaad tha ritar# ha baat druma* Hia araarnan inatantiy hnaw that 
Miraa Baqi waa aiiira* ihay killad Miraa Jan Baba*a naa# and a 
larga nunbar of Miraa Baqi*a IMB ifara alao killad* Jan B^M flad 
towarda BtiBiJah triba and rataained among than for ona yaar* 
1* waaawi (p*aia) .Iho date of idiia avant la 1968 A«u«i ifQlar-j j ia i l (fol*eo«d9« 80 axol) MMl ( f o i « a o t ^ Mir«a iaqT 
aSor MttUa B^ilaoodi and s h a S fcaahiniri with tOOO ftaliiMra 
to angaga tha wtanor in a battla naar Hakli Hill* 
1* Ha waa tha daaeandant of iiultan Qali« brothar of aan«B¥n 
ArglMiB* TBrid^ai^fal^a P*d6| Maa^ir»i*4t«hi«i* Xi« p«3a«* 
3* tJarkhanaMaaah^ (pp*ST->d) * According to 1?ahiri (fol*lOT>13)f 
___ iola (U3-»120> Miraa Jan SSba attaekftd Shatta 
with tha i^lp of Samiiah triba and fought in tha fiald of 
Makli Hill* Yiiiiif Mirak furldiar writaa that whan Qaain Baglar 
attaekad on tha ihip of BaqdL TarMian hia wUa vaa aaaiaainatad 
in thia attack* Samijah tribaa ^mrm with Shah oaain baeauaa of 
con td« * * t/ 
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XB IMS k^Bm HalMsA 8«g«n if&ah«d to go temtrds Hiiidt»««i* 
mrsft Mulittniaft^  Bwji •Btrus^ta his ^wgiti^mx %ht ^i«r«» of rey*! 
Iftdtos and la tli* comptstf e i Haji Hili B«9iim and HalMMid a«9i»ii 
•lonQ with Y«dgur Miskin f«rMi«n and a 9^wtp ^ hia conf idaota 
and m»t ^em tso Aitisar* Haay rich pcaaaata vara i«ith ^laai* Aa «ha 
par^ laachad iha v i e i S i ^ of l«ltalwi» i^rsa J)ui Saba mat th«i 
and argiiad tha% Hixwm mthmmmA Baqi'a vala waa iUagai in siad* 
Ha tocrilc tiia piaaanta and gifta and diatributad tSiari arrongat Iha 
•aidiara and psaparad to f i ^ t againat i^iraa i%aiimir.m^ Baqi* Haji 
Mah Bagua riding on an alapliant procXaitiwitd har indapandanoa and 
miaad an amy for tha battia* 2n tha f irat aneountar ^Uraa Baql 
got viotory and tha aray of Haji Kah B9qvm took to flight* Mima 
Jan Baba and Yad^r Miaiein farlshan hacl ax so £lad towarda KaKrala 
on tha hank of A t^o^ i^ S^hor* iltfiaad Bag^ aiao ratirad with har 
fOw a«fi to Bhakkar and aowg^t e^l tar with Maji Mah Baguin, Mirsa 
B*q[i ratumad to ^l^tta and i^prisooad Mah Bagitm ap»S aton;»«d 
2 tha au^l iaa of food and watar t i l l aha atanrad to daath* 
f»o« eoQtd* from prav* ptga 
^imlt aonity witli Bagi tarkhan* Thm vargina of tha saaijili 
tribe aaca captioad by Tarkhan* ao Itiay wara angcy with Mirsa 
^* M^^ »§r*^ aagb^  11 (p»378) iSBntiana «2iat whan in iSSc A«i>« A^bar 
waa mareidlng towardo t»ahor againat Kakim :^rsa* Mirsa ^m^ 
l^rkhan eaoia^ and joinad t } ^ iiqparial aarvioa* on Svaday 
13 March 1971 A*J* Hahaad BaguBi raachad tha court of Aidbar 
fro« «*2«*JJttM;«|ffl^ ^«»***2":Pi» ^ 
BajBlar«»iiagate t i e i> i29 l . But i^t|iiifi.|>|.*»RaMMi. XZ# p«S29*d and |ahir^» tfols>12a»31) e i ta «hat Mirsa Baqi aant har daiightar 
sinoi B«gu9i i^ tha court of Akbar with Shaikh Abdul <3 f^oor 
and Tardz Bag but Akbar gmtumd to we?leoiaa har that aha^^a 
to^daaghtar of « murderer* 
2. |a^?ltifH'*a^# pp.!i8^f ftffgte^,ft'W## fol8.12d«29* 
®Mi Ar^ntas in Bhakkar pfoc««4tt4 toward* liip«ri«l eovatt 
along with 8«lMMd Bago^ r* Mirsa Maiiaianad Baql apgpfahaiidad that 
l^paror A]il»ar eama againat hlm« th«stt£ox« ha piovldad a l l faci* 
l i t laa te tha Jvr^ i^ iufia and baatoirad tha Jaglra «pon thaau Baga* 
Bagi« dftughtar o£ Kiraa Xaa i^ arldian and wlfa of Yadgar Miama 
Tarkhan aant a nwaaaga to Mlnta Jao fiaba and Yadgar Miakin taikkaa 
that i t waa saoat as»propriat» tiiaa tox theoi to Join Kirea uaa ^aba* 
Ha aant a confidant axave to Sayyid ^li Shiraai, tha fJuJihfMlii^  
|^,|a« of 7hatta« to convay his raesaaga that i f Hirsa Baqi 
pBCdonad him and took an oatit on tha Holy Qiueasa for tha aafoty 
of hia i ifa« he would join hia aarvioa* sayyid Ali shiraai eosnw* 
yad thia na^ ra to -^iirsa Baqi proaiaad thair aafatf« but aftar 
thia aaaoranca whan tliay oama to hia eourtt th«y vara aaaaaaiaatad 
Biga Bogi waa lacaeutad with har two aona hy tha ordi» of Baqi 
Xarldtan whan Hirsa MiihaanMid ghalib% naphaw of MirBa Baqi graw 
vp, ha witaaaaad iMiaaacra of hia trihaa loan hy Mlr»« aaqi« ha 
haeawMi eautiona mkd «aad to v i s i t tha court of Hirsa Baqi only 
along witii hia aqpportara* &OB» of tho eoturtiar'a aWla«ittad to 
Mirsa Baqi that Mnhaanad <nialil> also intandad te ravolt agBinst 
Hirsa Baqi* Hm tharafora angagad him with hia daughtar* MirsB 
OhaXib« now satisfied with this and oeeaaicmally oama to Hirsa 
Baqi, i^ to offered hin a pargana of h i s o*m choice* Ha ianrited 
hin to tha *ttwan iOxaam but sseratly ordered the axeoiitionars te 
assaasinate him* He was ki l led and Mirsa Baqi aieaed a l l h is 
belcmgings and threw his aged grand-oottier and younger e later in 
priaoe* 
1« Hfiiff (fol*iOt) givea the year of this wvent aa 197B A«i>* 
•>9i^ f**¥#^* foia.3o.9i. Bmutmsa^* pp t^**^ * 
f!i« %Aio%m taaily of th* dM»a«»d war iM»»aier«d «]iea^« 
Hitnm ltasir« i^ io psm tended to be €bmmm 
M« aittireiXftssly lUUed MNr«r«i aelil** aiiA teMiiaii*^ mvm 
mtholmsn and studlaiita of Zliatta o» Hie charge that ther praetiaed 
ma9ie» Cofiaag[iia»t}.y the Inhabitant* of ^ ^ t t a bacasw raatlaaa* 
j)urinQ hifl laat daya lia «aa alwaya uadtr iapiwaaiofi that 
the aray of Jalal««clH»ln A]d»ar iKWld ecHD* to erti^ hi» ao h* 
giq;»aatad f^r IdlXin^ hi a om people who vara hia nain a«in?ortara» 
Re ttltiiitately b«»can)c» inaana & ooaXd not ala«g^« h% Xaat he 
aanndLtted auielde in t%9& A«i}«* Ha vaa aaooeeded 1^ hia eon Miraa 
Payandah Wmq li^ rMian uho did not tali« intaraet in the affaire 
of ttm govemaent* 
f*a« <SfMFttd« froiB prev* pag* 
a« AecK»rding to l^hir^ (tol»i l3) Hirsa OiaXih was <^ ia 
yo^mgar l^rother of Hirsa Ba<|l» 
i« fiarlfeim**ia«iit. p9«6aU6l« 
^* y*f j ^ ^ y ^ ^ a ^ o ^ a ^ f f »MMi (p.214) says that this event 
took place in 1534 A»a. grttiri (foia»iiS«16) m.e ttait Qaai iS»aniaah*a faniiy meabera migratad fron DiaMHi to oti^r 
pieces after the ^^aasainatlim of Mirage Abdur n^Hmmkt a 
aohle kiilad hy Hiraa Baqi* 
3« the aazae date i s $iven ter Xabjget-iw^kbari^ p»639f Maa\ai^ ^ 
p*2U| Firicl^ta. xi« -^ «3a2i tteathiinii*^*::iara. l i * p^mf 
Zn tdw liftt timm of Hi* ifo«li«r CF^ r»<S«h Ba^ ) 49mi Ba« 
. « » « ^ t>» « » » . . ' Ih. 4 . ^ lte>a»» . I . I . . . i U i . , 1 , 
«ea«pt«4 hi* nuthmrilv* »• MM • pateoa of uloraa* Miato «id 
hit trilio noil* Ho hold tho fi«o% Soyyido tho ulomi ond u^» 
onlnont slioildMi la hl^ mmtmm^ Ho taood «o diotiita»i» hio teMOomy 
•laefig hio tmmr noa oad othoro i^ilob luid boon jie«iinUo%id lif )!&• 
io<of«th«ro« 
oiiring him iroitpi poi^ Xo of Xhotta worn j?«oiqpofoao oad 
liiMd in pottoo* tiw pooplo of Slad oajoyod pooeo A ptmwpmfti 
iBidor him, 
Hin» loo n^W^tm, ooa of nirao Joa ftote torMiwi wlie 
had f lod to oad oo^bt alio^ «»s^  with sanljoli trite was teooglit 
kaeti hf tho aoir mlor wlio aanriod nitii hio oaat oad eoatesrod 
Jogir oad aoaoo^ on him* f«aioa ho woat towordo itladttot«i« woai 
Bog l»foagftit Hiraa Shoh Bidio ooa of Hlrao Jm^ Bote te i^hotte oad 
fovomrod his oad ooat hia book of«oir aomrying hio yoitB90v omt 
with him* 
Sooa of^r hio ocooooioa* Siqposor AM»or ^ppeiated 
Sodiquo Mtttemaod Xhoa to lOioldeur da i»h iSB6 A*ij« oad oooigatd 
hia tte took of ooaquoriag fhotta* Hirao Joai Bog Torldioa ooat 
1* jMrteoB«Mogal|,(Bp«dS»dd)* O i^or wvitovo aea^ioao ^lio «ront 
la f i l l ATB. jg&oy^BoMh. X2Z« p«ittf |lon«i« p«ai4| 
M •»< Mlk«i» 
o. 3lB»Sa o a l J U l i * fel«« lSi*^«9 9iy» 
'•'TX""'*' 
»l , 
aoro detoiaod lafoxmotion about «io war of oitateooioa of 
^aai Bog oad f^ ixao Ruooffor 7aKldia»« aaolo of Jkmi Bog Zarldioa* 
^ 4% m 
tM 4aii9ht»r of HIMM Sttl4%k aeii of Mivsa XM Huddias*' 
Xs J»»e« IM6 h»Dm amAUfom mhmmamA Muui a^Nvaecd to 
eaaqvmw @iwi«t«ii« Hirso lAwi Bog mammmwd hio ooldiofo OBA 
•tfranood «o ooot hio rivoJUi «t i^ otoTt A fioseo iMittlo took plooo* 
on tho 0140 of gtnocmXa 141co ifitm «liiiii« Sulttn msbtrnM^ P§0mn» 
doqiio and Hir Koehok feUi* i^l le Daotiia oon of iluotoB i«oo 
c^t»t«€» Sm&iss&m iiiili«fnis«4l tkmn 90t vietoxyt ofttr hio ho eon» 
ond liooiogod idm Sitdtoton fort* a«iii Bog looehed olx Inupoh oMoy 
ffom Siwiotao and Sodi^ pto iiiiliwMaid COIM opitooito of MoliftU 
Hill ond « laottlo oao^ iod* Badiqao M^ ftioneaoA KHMB aont an 
fgo^oiit to tiio aipoxor in t^ch he hod luurrottd tho oon i^Mot 
of sjtwiston fort* Hir aolttl^ »ad»illn Shirosi ^tmm in th» emm% of 
«ldior «0 on onboooodor of «^ ttii Bmg* ^^Ho onijpecor olloMOd to 
d^iort tho onvoyo of Mirwi Jmekl with oultoblo gifts ond an 
olop'hant woo glmia* An iaporial ordar ooa iooiaod t9 sodiqtio 
Hoh«moid idsan to ratum to WuOUcar at G«IOO« tnuii Bog oontlnoad 
to r«lo ihatta* 
im larMMia-Moiiah ^.OT» Jfff i^iT'fWl^ ii foia* ZiZmMf J^Mri 
fiofs* Mf*5$) Jioni Bog aecapt tlM» oorvioo of AMMuHMBood 
tr^ o ttmtto and stniek tho eoin in hio aoMO IMjIlir ^m§\\\ T^T 
m*B09t 4Bi| fi||hi^t^M^«|^fnn^ 2ix# p^«ii9«ilt 
MaMftl* 1, p*ti>B* 
3» 
y y y ^ ^ 
Bog hlnaals roaened i««hor idiMi aaqporor woo at lohor and 
aoooptod hio oitoarKiity* fidiiat*>olP»Ki«Mi Mir* #iot aapwror 
lAeoto Jani Bog to oecopt Kio oixf l&i aai otroelt ooto raad 
Xhulte on his naao« 
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Xa IU» A«i>« Sapmror Alter c««etMi4 Lttfior* Xh» MiXfish 
•mm$m9 «ofl«»l«i»«d to tlM ijii^ H^ imr of Mlcm Ji«ni*s laoftstliig 
thftt htt hftd dMifMi«»d inperi*! «SHgf« thiB tMiptod tho linpsxtjc 
«» ammA icii«a»iHidiaiiaa iiitli « IniQ* Kcngr for ^ M conq«»«t of 
nifttlHi* iciUBi*iHKiiaa«8 coaeliod tti^iMur • Aftor ooao tiiM hm 
8uuroh«<l «o«P«ra« icti««t8 and fvaetioa aiiii.o«Mi «fid ^ - s iogsd th» 
foirt* MittBwiiilo «mi}i Bog wms^hed along vith hio «ix% thouaand 
etwttljnr «ttd sell ahlpo witt) a flaoot of laootfi and artlXlavy and 
otiior araanaXa« and pioeaodad fsem Shatta in ocdar to laaot tha 
aaoay A a i Bag loaetiod x«itoarl and Naacpnr on tho l»onk of t l » 
rivox and thay nado a eountar attack fxom iKith Xaad and ri'vova 
aldas. idmaran Khan oomnuidMr of Janl Bag pJcoc««d»d fcoffi tha 
rivar routm wtUtXa ^tiRi Bag tiimaaXf iMrohad throttgh Xand sonta, 
Mitan KtiaavaA Khan waa pxoeoading tha rlvar with hla aoXdiara* 
ichan»i«K}ianaa*a ahli^ a p«r»iiad hiai fi loyaX foxoaa attaoked «lia 
fXeat fxom both aidaa of tha flim«-»* 
Xhnwran Khan ima a vary good oewwndar* ao ha dlroctad 
hia ahlpa to go ahaad which wajeo Qarvying ^u»paan fightara 
aa waXX aa native aoXdiera* Xn^MantXir ena of Uta aliip of 
xhaaran xhan falX in tha haada of iaiatt*i»ichaaaBAa aan* By 
eh«iie« Khan-i»iQfianaa*a fXaat oooght f ira and aXX Idia othar boiita 
X* xhan i^^ ^xliaiiaa jeaaehad a t Bhaltfcar on U Aogoat XS«o A*O» and 
on 13 i3ac IB90 ha pxooaadad towarda BiiilataB fertf HgmJ-
p«2S2i g i r i^ ta* ZX« p«32af BaoXaig t^iaiffrii. fol)»324»M9 Jsttili^ |fap|lh'*nP**"^''** P*^2«« <» tha othar hand (l||i^i£:^«* p«^ X« iiaatlilJD*4tahiial^  IX« p*M8t .Qhlrl* ioX*XS«| 
t« XIIM p^Mgf ?fii|fat*aX-4Elrap[i. XXZ« 9p,XS««61. 
giiroa Mw data 20 Mareh XS9X A«0* 
*^ yarldiaa i^laMiah. (pP#73^«'yi} f AkbnKMSaiaah. XXX« pp»60X«S«606 6 
T ; P»323 thay fott^T^arSi in X3 Um» 159X A.D« 
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^MLmh i t em^tmlamd ««i« xm^immd to «•»!«•• loesuift of this f^ mann 
Khin^t tf^p •«ea^«4 ana «««oht4 «w <iftnp of «ltiii B««* xiitii«i* 
1 
KMuai^JUi Mthtft (3«iry«« I S l l U a y m i M of Hirst ^tni Mg 
baeani tr««eli«voa« «ii4 Mmt mum mm to KlMui>»i«KshBiii with m 
wmmm% m—tmg* that i f h« wwcitad to captiira aiadU i t vouIA b« 
b«ti»r to ««ifi» 9ie9« and dii|^«ro8 tho 9xm ^ tlia pf«nrine«* 
fta ««ottr«a him thtt a i i of tim sindhi firray t#ftr«» £>rtt«<mt in 
th« {MPotact^ on of thBjfort«^«z« no arttdoa in tha iffargaiiaa tihieh 
Niraa ^aai oouid iming in I^M hattia f ia id* Mftar tha jgiaa»i« 
Xhanaa dividad M,» amy ia diffaxant fprouiaa and aant a l l awar 
sind t»id«r his l a l i ^ i a OQH@ai»lara« xh«ik»i«4Chaiiaii*a andaa 
saaohad i^hXaqabad for t atid tha ^x<gana of Badin and Joan 
and smrehad fso» nrntm to stiahgarh fort* Balditiywr Khan caaiohad 
naar tha for t of siwiatan and haaiaged i t * Miraa Jani Bag 
ocdarad hiafoteaa to Xatmoh an attaeli* Sona tmMtBB Uka* Mir 
Ahiil^ SuXtaa fasiX Arglnm and fa»r othara proeaad to siwiataa 
2 
to faca idia rivaia iri«i tan ^oitaaad mt^miMf nan* 
iQiaa«4*filian«a wantad to ei^tnra aiwiatwfi fert# imGs^mm 
i t waa tha gatanay of sind* Hirsa Jani eut tha aa^l iaa of tha 
naw ioroaa« ahich wara eosiing frosi Hindnatan. Khan»i«Khana * a 
i . JirkhMMaM£u(p*M}f 
;-r^-.af/i-rn^ 
, f MdaarwitaMah^ ZZZ« pp*dOS*Sf Xfldbal* L^  p>4air^[tliKl|Lifaia> isd^ s^ , f f l r 
giima that suropaan iiara Mar«aiattta not f i ^ t a r a * 
(pp«7S«>6> • ^id»jft»fayh, ixi# (p«60d} aaya 
itia took plaai in isfx X«D« 
tinKft* Zt «•• • irtMwv feo<l liiek «f imp«ri«Ust« tiuit «ii« er«sr 
•tephflRt of ^mi Bmq thgmt mtm^ hi* »«•%•« ( |yiHi) and ylaivd 
• Wmme with hi« OMBWy« Sat HirMi viiood i i m ia tlM ia«ttl« 
f i i l 4 «ioiig ifith tlurttn thou«ftad «cvmX«y sMi* Bija flwpoii who 
httJld tha p^ j^ filfr of SOO sat floid i ^ at iU firm in th» b«tti« 
§im%3& f«U« HiCM x«aeh«d AiMuepttr «diioh w«s «#«itgr iHUceh mmt 
firom tii« lMittl« ii«M« Hlmm ^^ai finally took pity on Muaiiwi 
9mA oKpcosotd his 0mmXxm to ontoir iftto «i mmexA with tho 
iii|^«ri*Xi«t M 4 iond his aMiaMngtr to Khoa i^-Khman* Jfha»»$,^ 
Vhmam odtriood hia nobioo mad nmdm m troaty and aaid tliat ha 
hald 9000« f^*^^ i» tha court* NinHi Jmi ofiarad tli« leaya 
of Siwiatan fort and thirty shl^a alao* tHrsa ^«>i preoaadad to 
fhatta and Xh«ii*i«idiaiiafi ^paiit hia rainy oaaaon isi th« • i l iasa 
2 dan« 
xliaB*i*i9i«iiaa raaohad m eanaX thirty Icar^ away tmm 
Xhatta* Hiraa Jami 809 wel«oiaad hinw thara thay wMit to aaa 
t m t&wt of C^hatta and tua^XmqfUmd and ratomod to tha port of 
L t^tori^ Bafidar of«ar anjoyixig ^liair Joomay and aailad to 
viUaga iMahaf«h whioh waa attaatad tuanty karoh mm» f^ am tha 
port of ittlSSldMC' ^ciMi JQMii*a iioi»].aa wootad to aink i^m heat 
of Xhan^ l^diaaMa* bat Hirsa «3aai Bog along with hia tao aaivanta 
1* t^ arkhm^waaiah^  (pp»77«»6)« AMBnr^ aainh. zil« p*609# 
•Ttr^m 
3« farkhaa*ilaa>^L. (ap.li«»ao). mgsmlg pp*2S4<-&«| ^kiiar «a«ah 
111/pp,lil; illy F^^taT ifToalait gfj^j^^nf ^^ *^ 
Sot tha data oitod hy »imi wwmi i s fWb/Marah it9S»S A«|}* 
« 4 i « 
Jvipad iBt» tlM Al |^ •€ llHHii»i«l9i«iUKi and •ii0»9«4 liiii In 
day ^My boardad tli« ahi^ cad t«t«f»»d «o 31i«t««« 
N««iii«lili« iBoth iCluia»i«iclitii«ii« and J!»ai 8«g wasa 
•uwwiand t« tha soyaJL eourt* Hiraa «iaiii alimg with hia diat ia* 
fiuiifti<?d aoDlaa eaaw cut of Qiatta and handad ovar hia d<Milwl<m 
ta %ha aatpejR>r*a aan« 
Thua the indapandaiit rula of Idia Air^ yiasa and tha 
iSarMhaaa andad in 1S91»3 A*i}« fhay mlad for ab^  ut 94 yaara# 
M yaara aa iadapaedaiit fitlara and 2o yaara aa a aobiaa of 
A)d>ar« Jani Bag caaehad Shaldiar and i a f t hia faadly thaca* 
Vinaliy ha raaahad tha foyal court with i9ia»-i<«htiiaii* Hia 
Im gMTMiaiMiaaahi (pp»ti«>3}« ^mi Sag manriad hia daaghtar 
K» l i i a j fmg aan of Khaa«»l»idiaaaB and Siiid waa handad ovar to Capaear A3d>ar• *lriahta^ zz« p«sa3t 
ZXf Pl>«4aft*df | f fa<%igti* iai |^^ 2I« pvlilF^ 
X* WP*d9V»0» M^aai. p>3ia^7. ffti4ff4^ folarTwAvw* 
^* Aiihar*«^inah,III. p*dl4 aaya that siad waa ah'iwwad and Jaai 
ia9 pioeaidad towarda Uiadtiataii in JM^mx^ if9a»3 A * 0 * 
yggjMh* faia* aso« 96» 3T* J|^|s4 ^^ ^^« MftliC* 
i« fiai*3l9 aaya that oaain Bagiar and Khuatau man was 
tha Makil of <»iaai Ba« saxkhan in stud, 
3« farkh^^^aipilt^ Cp«S)) • Tha Xod^pMUlaiit rula in sind aadad 
in 1993«»1 KmQ* aa othar efyvr<m9 aiao «iotio&» B^m yatoaati*— jiOabarjL p«d3«i Abul faal Aiiw^i^AMMtfi^ ad* Air flaiyil Xlwad aa othar eo^^r^m^ aiao «iotio&» daa ^ ^ f l | j | ^ * sanf d W
_ _ X l i , p«634f 
j W ^ p^y^ t>^^^ffi# x^ « p*^^! 2i&u3k c»uiM« muftfinii* 
SiiVttxor ««• ^ r y IdUid to Micm dstni «aa iiiv#«««d hiia witii m 
and «y«it«d lilsi th« jagir of Shatte* i^ bwa 
h* ordt««d «Miii Bag to MAA hia aon to Sliatta & kept «iaiv sag 
In tha eoiart* SvantaaXly prinea xiittaratt iraa nmOm hia aan-dii^lav. 
NiJnM Jaai Bag died e£ PBawapBla in Sae 1602 h^D*^ m c«lad 
oirar fliatta ior ^oat 18 yaara# 9 yMira aa ita IndafMMidant «ttlar 
and 11 yaara aa tha iofpajrial m^la* 
<^*^ >Hdryid Ai^ aaa Knaskt Aiigaxii«UW«t p«#9| But aeaa) otMur 
aottseaa aara 4))at lia had baaii giiwn a jemok of )O0O# aat* 
AMMur-Maaah, XZX»(p*6)7) in lt94 A«i>. Thatta & Mtitan w«ca 
aaiXgnaaW siii^ ftukli* iwt lOOOO ^ghuna wlie waia in Thatta 
Migcatad towarda Miiltaa« whaxa ami i»ag naa siraaant«0B thia 
liian Thatta ii«a aaaignad ugain to ^aai &ag« i«atoor «faa 
aanaxad in ttialaa ^^ and* Jani Bag aat tha Eiapasor at x«ahor 
in l i t4 A*oTI»TS9s A«|}« ha tiaa parmotad ttw tank of 
^^^ »«t« iMMkmmmmh» IZi, 6«3» 660» 7a4| 
tWX, »^ i^fla,>ift^  itlHiniim?1- foi*338<-9* 
2« Siffasant uritara givau; thia data« 23 Oan* 1601 *•£»• 
irgfn**- iu« »«782*lf lifBlri'iriltmflrli p*^ 09« 
l ^ a . 21, a«l« a4S. Ba4 i i a a M g U A k W , zx« p; i i i aifa 
^ a t ha diad on 24 fab« »9B A>D*t laniri^ foX« 188 gitwa OS 1602 A«o* t^fatJ l^frpttlMiMm, zxx, p*9io, 1S99 A.o^ aod 
aaya that Bia body waa eaxriad to ^niatta 
a iwiiwiirt Qor Bagi fcoR Bnrhaapttr to Sbatta* Tha 
aawe hook alae «*atioaa tdiat ha vaa a poat vi^ pmn wum 
*8ali«i** JEhhfati^ l^ f&tfiin^ zxx« pp«18M« 310 • 
wa^toK AM^ «r ftf «»r «b« 4Mtli of uiLXwm ^frnd. mg appftinttd 
lii» MA »i««« Qluitti asf wilft} ttM MWi v«iik on th» M^Mtt of 
tCtma^ii^KJhimm&t ^Im tmxlttmn mi letkatt* • • mmml «•• tmnmm^ with 
Ilia J««ir m oonAiUiiii of hi* mAmlMileii «o tlui >im>Tog» Hiraa 
filiMii 9m9 «•• «i««tt«««d w i ^ idi« •aMifiittmtiflii of lii« J«9ir at 
«ho age of 17 yooro* Ho was aa aalioaiiBaiit of 900A <|iialilE&oa «^ to 
tta«l to diatributa gmn^mnrnXf gaXd mnA gmk9 a»oii« hia iie)»Xaa aa<l 
tfea s»lAi>aia!i « pat«oiiiaa4 ftatyida^ vlmM, & etiiar aMbi^ wta* ^ 
ima an author of a *i»iifa»* (o4laa) & patxoniaad poata* liim 
MttlXa AaaA and Halla aaahaa^ ate* who had eama from Ziaa* iiiiUa 
h99A i«aa •ary hanAaona and aJLo<|«Mn& atory tall«r# Mljraa haat^iwd 
<^ ^^ ^ * ffMWffi^ «^^ jagir «id naiSa him hla o«in taaehmr* Hany of 
tha 6m»i»t noteXac hmmm Jaalioiia ail^ Hiraa <aiasi haeauaa of 
hia DQOpal dignitir* xtioiaoi Ahnad a »«r«liaiit waa ncaiitad tha t i t la 
of r^aaM^aai and nada tha Piiaia Mlniatwr ^Yjgiffil'tlli* • ^ 
othai/iogwar;^ antcuatad with tha i4«awi f iyisig aanricw 
waa gfantad tha t i t l a of ghah^»i>Khn^ and aada wal^tdag (aaai 
Kaapav) • A ^L»dtt aasvaat waa hoaooxad with tha t i t la of Oaaiat 
Kai and itaila itKrahid iilio toaatcMiad tha t i t i a of mvirtiid idiaa* 
i« mxikhmimiismti^MIip>a4«ai> * A iQiiiat and a jroha of 
aan« to CMSTi' "•" " -— -
waa 
fO*«3v9« 
' ^ t J i S I & S M i * 3^« P«1t9i aaolag.«<fli>h. 
>ZX» (p»S$0), aaira iem% ha aaaaaad laia at th« 
aga of a yaata iwt i t ^omm mt mmm to ba oonaat* j||hi£i {M0%99) msfm tliat ha waa antvisatad w i ^ tha adalSXamtiea 
at tha ago of id 3raara» 9a«id Bhalchaslt 
ZI« NoiaaX Haqaa xavaahi* iM8« p«ti* 
tOmmm. Xhsn who ims tm old tad i^oiitfBl odbl« «MM net ti««««4 
•e4(»4in« «o his stfttM* Thm nm ndblmm wanted to dondaete lii« 
oldMT eeee** la S«03 A«O« ftwXtan AlmX oiein eon ^ aiiiiii OM&ai 
BeQiar mvolted with the emipport of the sodeh tribe, laxee oheei 
•etehed towecde thMi and reached the eanai* Suitan MMl Qaaiii 
foerelied toearde the iort of Shahfarh md eloeed Wm door of Hie 
fort* Mirea'e treepe be^eiefled the fcMrt« MmX Qaeioi wee 
oveMheliMd & eottght peeoe« Miraa <lheBi made suXtan AtoeX Qaein 
f blind and retiumad to 2hetta« 
Meanwhile, said Khan was sent fcera the court oi Aktoar to 
Hirsa <lkaai« Xa 1604 A«i>, tdiey reached the royal oenrt 
and visited the espeTOr. and prlnoe aidian59ir* Mdaar died after 
•one tine. Hurud^ i^n Wiiafnmad *>ahan9i<^  aseended the Itucoae** 
Mime tihaai was the f irst person mtong those who got tm 
opportMnity of eongcatnlatioa the emperor* 
i« farldian*pagi|h. (p«8d) • Ji&|£k^ fels.X94<»aoii HMttllMsidMt* 




(p*d7) • fahiri^ fols»304»^7« ai4«i9f 
it T I T P ^ 
AMUar-Kaai^ * XZX« p«dX6 
lcls*nf»!x# 
2Sf ,l^ilit»fl*ffiiyen. XXX«pp«X70»2« 
«^ XX« p*ISOl ^tl$X± 
XTV'\ P*4 \ti V9** 
XX# p*3X* 
(pp«97»a)• Jahangir ascended the throne in 
leoXarMlawh. foXs*aS»)d| 
MMBwhila* 8«aXt«i iOiiUfifii ftlans i^th o«h«r n^2«« 
t 
••••lp«<l fr«n tte fort of kUmmimiA* Piuroiiiiig hia* o^ponw «lilMB«U 
out and eoat^tod tlit flonior aotelos xo««idliia fiififti«r 
eourao of «etl«n« fho aoblos •uteidttvd to tho Mmpmwox thtt tho 
tioq^c •heuld te ooat flora ths eopltal* At %MWt WmtUBmi ««• •nP»o» 
HI HIO •••« porioa^ Shah 8og Khtm tho gflnromMT • ! OtailMV 
wiot* thftt OtsAltwih tmd tifflitMid ^i« siog* «iiA i f tgo«p« IMBO 
not aoiit^ tho fort nould bo lost* Tho aoiioxor sont QMm B09 
KhoB olooQ With MiTM Ohosi Bo9« Ooim 109 xlMB d&odi «B tho woy 
• t MialtoD* Moblos wontod to ««na etosoogo to tlio i^poriol eouvt 
waA wtit fbr furthor iiiotvtifltiooo# iMtt Mlnm Uliosi otdurod tho 
tfoopo to aoreh ohood* Ho hlaoolf osooood tho f&vor* Ho iaosooood 
liis ooMioJTS p«3r from 10 to %% mpooo* nior VooiOiod oiinfhor «ia.lo 
ho woo only fivo lioioh «Miy fcom Quidhor* Qio tioopo of Qosol* 
Booh noro hot to flil^t* Zh« Iznporiol oriqr poroood ooooX loah for 
i«4 lauoh« Shoh mg Khan oad o^er nebloo proooat ia tho fort# 
•ory h99gv to Mot tHroo (Rtosi ond eoaffmtalotod hi«* 
3* Johongir iwpootod tho t l t l o of tho ooiiiindoro Oorm Bog to Qura Xhofti oad PvMitt Bog to dosdor Xhoai ia 16 M«y XdOf A*i>« JNujiax^ HMMiftf foX*3df dMMii Bog prooooted hio jjonmoy to 
IWaokor on lo Roir. idOd A,o« Kdbol«tio«>^ J«»«<M»ii>i> zx« 
S»Sid| Moothig^-^hlai xi« p7IIX7^QGQ7toXi7W«li« 9d-«f wSoBoMSft|J|lflli^A^ i»aii*iirTlKgkhijBot>*oA«4dMMMan^ II• pp*a*iif ftj)y^%|*^i5gro|ii^ XXI, ppjwui* 
3* Niroo l^OBi OB hio ouoeooo to ooaploto tho auidhor projoot 
MOB tho priao of 10 look fcon rorti troooory on iO Nov* 
idOd /i«D« oBd th«B ho oatorod ia Oftodbor f ^ t oa 19 t9tom 
XXI # pp*M7# 
• so • 
wd «oiif«er«a on him «h» U t U JSUUUA^ ^^* c*^ *** JLHAVMMIA 
iMM S«42 thouMnds* I9ifttt« tms mammd «it^ hie J««lr «nA otnAiar 
1M0 MHiifB«di to hlai* nm IkammA m J^ UQMB undor his ow •ignttttr** 
Ttai dignity of HUnm Ohcsi w«s ncnntiiiQ day kf dty «nA h* 
mmA t» ai»tcito«t3» «»id g«ai« anong ths po*t« & Ui«Mt i^ bo wts 
cvflAiHl fxofli xjrws ani Sttran to hi* court* Ho hod owordod «>• 
oehoiftridiiS> to Xrosion to«ehor«« poots* Giroii tho tolor of Inn 
a » i r Joolousy told tti« Sm;«ror Johoagir thot HInM <H)osi woiitod 
to soboi ond «M0 oonspiciKig with ttio ZraiioB miiw* Xhoiwioxo* ho 
voo oMBMonod to tho voyol eourt* Aftor loooiving tho lai^rioi 
exdoro ho sooeh«d «te eoiurt* & sot tho Dopofor ot o hmting ploeo 
BOOT Lohor* %e liiapozor woo aotiof iod and hoiio<iarod him with xoyoi 
9ifto« Sono novo porgonoo o£ Pwijob woro onaonod to hio jogir 
ond Qondiior two gxantod to him thon gotomod* Mo vulod for oivon 
1 yooro ond diod oo 39 A^gll Idii A*i>» ot tho ooo of iJ yoors. 
^* ^'^^^^ "mtf^' iP»99} • ^^ohoiigir mi too la INank thot Mivso 
mSmpMnlB honogo ot U I I M U noor BihiioS on 2 Ooe,i607 A.D 
ond on 3i Ooe« ii07 A*o« ho woo gvontod tho Jngif' of thotto 
4 Moitott ond iavootod liitti o rosdc of SOOO ooViiOO oowor 
and nofdo th» gotoxnor of OMdhor* Mo otortod hio OASCII tewordo 
ttioHkar to dondhor on 24 oot« 1608 A«i>« 
pp*d2»d2* 72f itJili£SSiafe« f«X*27f XirdWi ifaath JMiMiaiaill. 
p»fi«t Jg^||g4^ iolf8M«4ITir niiiilirlTHtftitmMi' p*lll> lo t 
k*^ '^ pp^ai'^it Minipfimi*c5^», ZZX« p«» 
:« m^»ia2*3 gitoo thot hio fOok wos 1000 
2« Chtt oi^over of ZJTOB dhoh AislMO oollnd hia Jhutmaadg t%UM 
hmilA Aioo eono in hio ooctMno* ^MxL fol«HI»SI| Moothig' [t lit ^-^*' '§ffi|di|jri1t«o|^fhoiwain. ZX« pp^lHSIr 
_^ ^ (p«dJ| gifOo tHot OhoOi Bog oond on ond|^(^|t 
r «M aonoy^f 2 look ithioh woo oond fcon lahor tcoooofyl 
coatd«»4/ 
« fi -
Mb«n timMwtM Khan hMJtd tSMi »«»» ef a t t ^ of Hinm ciMsi hi ««»• 
to flMitift* lOiunraiSf tiMi ifit^^ of 9toal B«g# witdioiit iavoiiol 
•o&tlon mmmi/iamA ttm tmim to « Minor 9ii^aX Alt m ^ gmmAmm of 
Mim Ba«i« lot Hirao 9m»%am doafihaari !#«• fl»ao tho gevMrooir of 
oooaHor ly J>iilMMi9ii'« with t)io ora»r« «o «o9t«c« iSHmmemn i^ doa* 
Hlr Atoi«aMi«aMK|a* iioiairi wmt smM tho JligS 6 9tlkkAi t»d oond 
«o siMitto* m 1612 A«D^* Kirna Rnotea emm to i)iotto« oftor AMk» 
umamttm* Ho oont «U tho zolatiroo oi Hirso c»uisi« ^Mtol hit 
ond i^ uovoia idioii to tlio •eyal eoart imiler tho etiotoay of Mlv 
AtoAiritowM p^io MiMRurit who woo hoooitjrea with tho t l t lo of itiMoffojr 
Xhonit AbditI All tondioai ^uorou Khon md liio soe wo«o iiapKioeeod^ 
AU 1 ^ offieiftlo oad onqr noo of Mirso CBiosl Bog ottoehod wiifti 
Mirao XM forlchtto# iCteoioii Ktaoa diod In pelmm* Hirso AMha AU 
oad i«iitf«li#i oon of mimmsxmn stkon voso colooood on tlio coeoiiwia* 
dotloB of KttXjoliOB aogom* stlpondo nogo gcontod to tteoi fad 
ploeod «odor ^ o ehovgo of iMilf i9ioii* l^tfulloh woo invootod wit^ 
0 cook of fivo hwidcod* Abdul Ail dtod In 1610 A*i>«* 




I t Ap i^ l 1 » 3 A*i># Soto o f l i i o dooth ohrooegKOBi , io 
^y^ ^ > c/^ /f t^ r/]^ . ^ ^ j \ 
Atadttl RolBi* wolMionfi od* Mohoniniod Shafi« Lohor 198& A»i>»{»p»22ft< 
1* lsi3atii«fiiiiioiB>h (p*94} • Ho woo t h o Soo o f MIXBO Vofruld) ooo fME 
Son of HJjToo WaiMWod 8 o ^ « a M l a g i J i i a A folo«20*29* _ 
gyouro.* 12X« p Il# PP»25, 
TIM ooto Of tho deo^ 
ispitaph of his grovo* 
1621 A«0« cm tho 
ii«ivid» mjtwm iwm Hurkhaii aen of J«i •«]»«« wA gr«odM»n 
of KiVMi Xoa torMian «• • a bc«v«« gonofous «nd iMtnod « » • Ho 
emm in tho oourt of l^pocojr Mtbor in 1603 A«0« tlio wpiror 
kohomid him Idiidly and gxiotod hii9 tiiirl^ YiUogo^onhanood hio 
rank ond iaeludod him mmug h i t f«fvotarod a ^ l o s * 
£ii|>«ror J)ftt»o9ir« ««hoii aaeondod tho thio»o» oaii^iod 
tiia aoioi oth»r dntios al«o« Ho « • • oiwoyo ft«oigood • j o 9 i ' ^ 
roealeitso&t rogion* Ho hod « hngs form and svppioaaod tiin 
vobeiXs so his niwtisab w«« onhoneod* fdlrso Zoo hod o Jogiir io 
Oujorot* %rhero without tho ^iOfiaiMion of tho Sobsdog ho lood the 
Idmtbo in tho noiM of shthjohoB. Ho thon oustod and oot Mi^ 
Shohjahan with obaiaanoa noar a hamlet^ 30 karoh mtmy fco» 
Mvnadabad* Shi^Jahan nhilo ro turning fro» Ahmadabad to the 
eapitai AKbarabadt asai^piod Thatta to Mirsa Zaa Tarkhan and 
ordorod him to impriocttiod aoma roboi ncriolo «nd aond hin to tho 
i« I>ir»iMi*«aaiah^ (p«g<iJ 
' • IMiSKtMMM^t (p«96)t ^a§thir)|i^ffarf* XZX« pp*48S««i 
Jitiiangir writaa thot Mirsa Xaa was in the Oacooa axiiqr and 
waa eaXiod to tho oourt in !^areh 1612 A»U« HO hod tho raiik 
of 1000 oat/500 oawar, piMfr'i-'fi|tffaflm. P^lOf But lajnMn» 
tliDo xhoarau Kh«) raiaod Abdul Aii Tarichan to powor at Thatta 
whilo the Robloa of th» oourt wore joolous of Mirsa Zaa*a 
status poisonrd tho oars of tho Mv>eror Jahangir she s«id 
Xsa hoc] ri       i   i  to his Jagir a t aa^Bianpur in Oiajaraty j h i f M l l ^ ^ ' * 
I* His rank was incjEoasod on 23 Fob 161S A*D* to 1300 saV^OO 
sawarf to ISoo SaVSOO sawar with a robo of hmiour (i^flat) 
and olophant when ho was sent to tho Qacoan in 161S A.D« 
,, pp.US, 148, 3S2, 359. 
*• |Hff>sP«fifyh. (p*97)i Iffl^HiWW^ JO^^Qiri.{D>26 I Zn Nov. 
X637 A .J . Shahjahan ot4 ihjahan stayed for one wo^ ot tho hamlot and 
invested the rank o£ 4000 saV^OOO sawar but, the author 
Miwaia Kmv.gmx Hussaini mathirij^hanoiri. ed* Aara Aiwi« 
laalhi, 1978, p»491 writes tho^ £^poror eamo at the hamlot 
ccmtd««*«/ 
tap«fi«l eewrt* nm ««• wmmrdmA by tit* £^p«cor* wlio anliaaettd his 
sank and •tattas to on* lAiovtmm& in ills piwioua iMiaMa»* H* ha* 
{^ranted ^m 8i«iaal» of Mi fr -r t l l f f^ l ^ ^ tt^^fmm* In <»ia lack in 
eaiii* lia tih&wmd h is talants in ot)»r £ | | | ^ * His vank 8000 sat 
and 11090 sanmr and was mada tha subadar of Gujarat wid Surat* 
f«n« esntd* fiot;^  pcav* paga 
of xarigra in Ahoiadabad in i)ao«1627 A«£)* and assignad hia tha 
sabs of Dkattaf Abdal itemid UAmwi, Mdsteah Hani^ X« Caiaatta* 
1M6« pp«78« i« i «man ma^wot raaoh^ at hqrm in ift37 ^^ O* ha 
assigned Xhatta to Sh«r Khai#ajah and eaUad ]»aok Mirsa Zsa 
to tha inq^rlai oourt* and aMignad to hin a JagiJr in Hatlaura 
on « BM:« 162a A*l>«(pp«390« 244^ #iaM>ii^t..al*>Muiii|iiin. ZZ« 
pp«a6-a7i H, Salih Kaniaoo# Aaal->i*>aaiilia X^ . aO* aftniasrYasdaBi 
^loutta* 1923« (pp*218« 2 7 C wWfwJ^dsd as on « Ose I62t A*O« 
Sh^Jahan halted t t tha vi i iaga l«dinudabad« 12 icaioh mmt from 
tha c i ty of ^hsMdabad* He invested i^ 4rsa i s a ' s sank 4000 aaV 
2S00 savar and niade hisi tha gonmienow of l^atta* Zn fiis sane 
year «^iile h« ims in the vay an imperiai ocdeir was issued to 
Kirsa Xsa to vetum at the eo«urt md his rank was further 
iacreasad 4000 saV 3000 safwar on the othar hand Sher Khi^ajali 
was made tSie governor of thatta in «ian»i628 A«I3« 
owns book reeordad on 3 oot* 1639 A«D» he was i^tpointsd as 
the governor of Sorath f^waagarh) with a rank of iOOO sa t / 
SOOO Mwar (Voi.XX^ p*ia) | mathinil.4liaara, ZIZ, pp«487«4M H^d 
.Htrat^jAhwad^^ 1« ed« iibdux Karisi Boat>ay 1889* pp*2a9« 331 
• S4 -
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16S1 A«i;»« « h is son ^ r s a Sallli ««« appointAd his siiceosaor,* 
His yovngsr son grandsons «n<l othsr rsXst^ivss Xias mmeih «Mirs 
gntitsd «ap«r««» rsnks. iUt brosth for 95 yosrs with groat pXsasuxo* 
Ho spoilt his l i f o in iforship of Ood, Ho was famous for his 
Justios and valotxr* 
^' ysyythan^aaah^(p>»») > Kahaaowd Waslth* ladahah « f # t * X« 
copy ii«^piir« (p««)0) givo aome noco dsta i l s about the daath 
of Hirsa Xsa tarkhan* Ho diod on i l m i^arruin iO«V'^ >^*<^* 
aasiply says that ho di4W « t Wm aga of 112 yaars in leSl A»J« 
jiAdahah Hamah* I* (p«142) on Saturday 11 «Jan« 1^9 A«J. 
Shahjahan ineroasod h i s rank on SOO nat/SOO sawar to his 
rirlous rank, on 24 July he was mado tha govomor of lurtiya t»i« placi of hi? f^tJi r {J, p«li8) on 26 Oao« i«S2 whan 
Mirsa Isa diod* i^ nsiBror Invostad him with a rank of 2000 saV 
1500 sawar and his brother Aqil was also granted iMBflfe* (p*200}« on 21 Jan* 1656 ii^ nparor in^wstod hiia a rotia of honour 
and on 18 May 1657 A*i3* ha was mada tho faujdar of siwistan 
in place of AIMU Maali# XX, (p*37t, 394) • His son Miraa 
Bahrowar was also holding a rank of 500 sat/tfO anwar^ XX* (P.394)f Agal>i->Salih> XXX. pp*134, 456, Hlroa Saiih was 
transferred from Sind because he helped oarashikoh in his 
f l ight from £ind* Lastly he was dismissed from his post* in 
1659 A.D. Aurangseb a^in eonferrod |K>en him a rank of lOOO 
sal/500 sawar in the vic inity of Poehlooti and sent to Qaeean* 
He was sent with Jaisingh in tho oporation against Shahji 
ahcmsale and died. His date of dtealA) & place i s unknown* (informs ^taathir^ul aaara. XZX« p*562) * 
minmt h§mm^m'^wjimim mm 
histoirr of th« 0^111118 and toxiclums^ mmlx origin aigrvtion fioia 
Central asia ana f inaUy« «li«ir sottiaeiant in Siad* X« covars tha 
hiatmry of tha AF^ u^ifia from 1469 A«i>» to tha and of tha tarkhan 
irula in 16S1 A*£). fha author iiaa dcaiai ^lia matatiai twom a awlMir 
of aoujrcae airailatola to him which nay ba elaaaifiad aa foUowai 
A» fmt tha 9«Baologiaa and tha aarly hiatory of 19ia Ajrghuna* ha 
haa aentionad tha foi lotting workei 
^* tmmmi^t^JSahmsl of Mm Jafar MdiafaMid l>ia JarijP^l-«aha«i, 
eonpilad in 908 A*4J« xt i s a vary oomprehanaiva aecoimt of 
the «rorld from i ta oraati^i t i l l 908 A«O« z t waa tranalatad 
in to p«rai«i team Arahio hy Aim All Htihanmad bin Abdull«h*u|f» 
aalami with tha t i t l a of i>IMr3ff^iM^->«iil?rl-y#Mrl ^ •*»«<' 
974 A«iJ»* Baaidaa mmva iniportant avanta tha yafild»»i«>gabagi 
contains valuahie acccmnt of the anottatory of Ar^ i^ nma and 
Xarkhana* 
2, Tagikh»l«»qtiaidah of Hafoaullah Muetatifi Oaa^ i^ni i t alao a 
gan^ r^al history* I t waa oc^^lled in 14S3 A*I3» and dividtd 
into an introduction^ aix chapters and tha eonclueion« I t 
ai^l^lies some infom^tion about early Hualia d!iPh«atiaa with 
Mogra^ihical aketehaa of aninant laadara and rotn of toattara* 
3« Maiiaa»al*aaaah of Hohatiuaad bin AXi bin Mohaamad al«»Shaban]carai« 
gn^aral hiatorf t i l l Abu Said*a death in 133S A . J . xt waa 
coopiled in 1313 A«u« Xt d^ala with the hiatory of tha Propheta 
93oA tlwn gi¥*a « tettdXtd •oeomt of Qiliig»s tCh«ii and HuUlm 
Khwi and thair «ueo»«M»r in ixmn* 2t also (rappllas woam uMiful 
iafovmttlon about the Ar^una and flaxldiaiia in Gantxml A«ia« 
^* g»t*g'^«w^ of ^larfud-Oin All Yasdi, corapiXad in Ua4*5 A«i>. 
Xt daaXs with thm history of tha Mongols and tha tarldiana* 
S* Baiodhat«"al»8afa of Mir Khwand« coiqpilad in U94»S AJi.« alao 
a general history up to 1469 A*£)* The laat i«e* Hia Savanth 
Voiunc vas written by hia son Anir Kl»/and and i t daais with 
the period froa. 1495 to 1522*3 A«D» I t also oontains a eoiipra* 
hanslira account of the po l i t i ca l earaar of Aeiir 2an«€iun Arghian 
in ^ndhar and Kliurasaa, 
^« MlgftrtrTriyf ot gadi Ahnad bin Muh«i«iad aX Ghaffari al Oavfini 
ooRipiled In 1552 A.^ i. also deals with the history of Central 
Asia. 
B, fbr the history of Arghuns and Tarkhans in £;ind|, he has n«inly 
relied upon t^e following worksi 
f* ^C>ri3di»i^uBayuni or ty^ m|YHn'i^ f^qi^  ^^ Oulbadan Sagum, memoir 
written on the request of the Sa^rca: •'^ kbar as a souroe 
material for abul Fael's Akbar«^aEa|^ , I t throws l ight on the 
history of ^ind* 
®* AldMir«Maaah of Abul Fasl c<»]^led in 1595 <%*^* The) Mahals in 
Xndie with a detailad «:oount of A)dbac*fi reign* I t ^vas some 
valuable infon»ation about the Ar^ i^ tuns and Tarkhans in ^ind 
up to the annaxaticm of ^ind to the Mughal i ^ i r e « 
* • Hffi^^^'^iariiijH #f Miy t t l i i * m^^mmmA Nisyt&i lain aayyid 
HaM» of $}i««ta ««ffpilb*4 la l # t l A*£»« x t ae«l« with Wm 
mstiury of HiottA fvora wMrJUi«t% tiiiio iqp to 1909 A#i>»« and 
laoin^s tiMi oeeomt of %ho AI<0IIKI« and TarklMHi* «l«o* 
lo« fftip^f^ '^^ b»«ftl«Ni!i«Kii^  of mi}i«an«f yosof tiln ^Iwiltlk itftlHfttttliiai 
Ataia« c^n^imd on aa «lttii» 164t A«i>)* I t ia « i|im«g«i hio^yy 
iaoliatSiag thftt of ^iad tmm th» ed^qtaest of i*iatHWMid Mn 
Oisim t^ to Ar^ittii wA TmMfkima xmJUi in ^ i i ^ 
Thmtm worlM «c« oaotsaporttry or tmmt oontefi^fMry oni 
QNBiitilin mapXm tmtmwiMl iribout tiM ^storsf of £i»d« HMHCO OIO 
eertftiii},y xosm otimt isiport«»« woclts« i^ hiich do not find aimtioii 
in t^o i i 0 t of tlie soiarcos ii»fitien«4 1^ tho outhort suoli • • 
f>riie:h*>i*"M<t^ iffj^  1600 %•£}* of Hir »i««iits, Al^ioo^ tiio anther 
••«m« to have wtiUsod thi« «fork oxtoaoiipelyt ho dooo not m§m: 
to i t « 'She foUfiwing oxtxmot* iacUeoto that tho author haa 
eopiad thaaa pasaa^aa f«w» .IffTliMrltmffMW^*^ 
fhe ot^ar important Mark m»t rafanred to i9y tha attttior 
^* it^lM'^l"^ ^^^ ^*^* o^ Xdraki Ba^lari* i;ithar ho eould or 
did not conaiilt thia work or a l | ^ t hava ppafarrad firtKhrl^^i^ili^ 
i^ax ^ti^* of Hir tahir* eontaiaina taoia dataiiad aocount of 
tha Xarldiana* 
«arldiai»i«aiai^ hmUsg ma ifii^ortaot aourea for tha history 
• f atod is net fr@a froa certain <^fymzs, «ad i ^ r t eead^mia* 
X* Saa alao Appmdix » 
• 
QMI cwthor 4e«» not «!»••«•• ehvoiieli»9t««l umqpmnom «t Hiajr pIttMs. 
Hie d«t«s of (KNMi of tho iMportAiit ovoRta am alao not coxlaoratad 
by o«htr «oiita^pe«axy ehxonielaa and ai^lgras^eai ovidancas* it 
mnmrn that idiaaa had not haan utiUaad by tha adtthor in eooq^iling 
TiflittiiiiflTt^lll *o")* *^*^^ mmmii^lm ara givan in a^andix* 
Though laMtihan Hawaii givaa a cuiaprahanaiTa aoeoont of 
Slnd uadar ftackhana* aooa aarliar and latar aouceaa aupfily aocMi 
timaa em^laaiant ttia lgajrt>J>an»4i«ati^  and glva dataila about aoma 
avants* Hha aulitor of 1iarMiMi*« .^Ah howevGr« haa not ira«»rdad aooMi 
avaota idsie^ asa aM t^tlonad by oth«r writars* for inatanaa 
yarild i^««MaauBii glvea a datailed account of tha dafast and 
aMpulaion of ^hah Bag Arghim by Babiur in 1507 A«I>« Ha ratixad 
to Ghoftt and Zaninda««r« but with in a abort time ha vaeaptumd 
Oandhar fzom tha handa of £^aair Miraa^ to wh a Babur ^A 
ttBtcuatad tha govarniJiant of oandhar* i t alao daaoribaa tha da ta i l s 
of Shah dag's aasylum under i»hah Ismail :>afavi in ISIO A.O.I but 
aftar so atiiaa loat favour mnd protaetian of shah isnai l Safavi 
2 
and conaaquantly was thrown in priacm txnm whaca ha aaeapad* 
mia l^urlcish travaliar &idi hU. Raia aaya that Miraa laa 
tarldian a n<^la of shah Hasan daclarad his indapandMMia in 
Oac* 1SS3 h»a» at»l aaat»iad the t i t l e of Hunayun Shah in the fort 
of Naairabad. Sidi A H Raia la an t^m witness to the avwit ha 
daaexibas* The yarkhan^Maiafb mantiona l^at tha isa ^arlchan 
1* Bt)m also Appendix 
2« SUmk* PP*^03, 10a»9* 
d«elac«d hi* iifttep4RKl»ii6e« Imt dma not rmStue to ltl« •••wfng 
thi t i t l « of HvnmyuD Sh»h,* 
Two othor oftrUwr wosks yT^k>>^i*yoliigi and Boolar^^ai^ 
dooeribo in dot«il tho ovonto l*«aiiig to tho war of oueoooaioii 
fought b«t>r««n Mirsa oimi Bog Zlirichoii and hio iiii«l« nirwm 
maamMit T^tkhan «f tor tho do^th of Mir«« Baqi t i^rkhoii in 
15S4«ft A*^. but a eotti>xomlwi was axrlvod at batweon tiia eontanding 
partiaa and i t waa dacided that janl Bag was to aaeand ttia throna* 
Siadlaxly tha ^khap»iiaBaah i s «gaiQ sl lant on tha nasvlsga of 
tha danghtar of Jani Beg with Mirsa Bixaj Beg aon of Abdiur Rshim 
J(haii»i»i^ai^fi« She was oarriod to KiraJ Bag af^ Rtr IM amonation 
of Sind in 1591 AJ3* hf tha fiu^uils yndar tiM cofl^ wnd of Abdiir 
2 Rahim Khan*i«Khanan« Hbmum avaota hava baan ondttad by tha awthor 
^® '^ISiiBSsMMOtiEi '^"^ o eompilad at tha instanoa of Miraa 
MrihaMBad s«iih Tarkhan* I t ia hotiwer surprising that tha author 
doas not furnish any dataiiad infonaation about tha l i f a of h i s 
p«tron Mlrsa riuhafamad Salih Tarlchaa and his sons* Zt givas 
vary scanty information about gaographieal« soeial« aconomie 
and cultural l i f e of tha li^uriod. z t was apparaatXy dua to tiM 
fact t^at tha $!^''>9 dbjact of tha eoiapilation of this i^rk was 
2* JSi^sUl* fola* 136«>49f B qlar^ansh. f o l s , 218*20 • 
«0 * 
tli« pje«Mjry«tioii ot the peHtie«l history o< fkrltlMHi 4ysHisty« 
that i« nlqr our ««tthc»r eoaemntfmtmB on the po l i t i ca l ovonts 
th«t ooQuxodl during tho Argh»n tmd twtkhtsn riil« ia sind with 
ap«eiftX roforoneo to the aiiiitftry eomimigBs ooo^htettd hf thwu 
O^qpito ^eoe fow twalmoaeso tme'khmaf^ma^ io • irory 
• igai i ieont and indiopondent work on tho hiotory of sind. x t 
«von i f not supplomsnted toy oth«r woclw on Sind gi^ roo • vivid 
dooeription of Sind* J'or thm ooosplota hlot<Mry of tho Ar^iins 
•nd TmeWtmaw in @ind« tJno only roiiablo soorce i s tho 
of ssyyid RvAiasHnd. 
^^^ tmxiikMk mm^ «Qa|^i«4 bar ^f^tf^^ K«li«antt4 at tii« 
iAstane* of nxtwm HvShmmmd Saiih Xarldiaii in i«S4 A*i>« i s o&« of 
tiM iwfit iaqportMkt iottre« for th* history of fiiad* Zt diols with 
tlio history of th» Ar^ jhuno and Tarlchono from 14§9 to i t f i hmO,, 
thus 6ovoriii9 ohout two hundrod yoors of t^oir rolo in Csntimi 
Aoi« and sifid* 3ho oitttior hoo triod hi« boot to fumioh dotoilod 
md oqmo odditimioi inferootiona iriUoii hoo not boon o^ppXiod in 
•ny othor ooureoo* BooiooJLXy « poi i t ieo l ehrooioio tho forlihon» 
Moth i s divi^kid in to oi^jht ehoptoro* 
fho f i r o t «liiqptor doolo with tho rioo of tho Arghuno in 
Coatrol Aoi«« ond eoroor ond oehiovononto of Amir 2wi«oi«i Ar l^wn 
flon of ^ i r Haoon Boooil* tho f i r s t govomor of Qsndhor ondtr 
Aoltan Huooio Mirso Bioqro* 80 oohjugitod Hoooro* ToMori ote . 
Hit ooflooooftiX ralo ooor thio torritory« t i l l his dooth in 
iS07 A.a«« «moa ho f o i l fifi^tlng ogoinot shoihoai Xhont All thooo 
dotoilo oro dooofihod hy tho o«thor« 
fho ooeond ohoptor doolo with tho oosoor of shah Mg Arghm* 
oon of Aadr tun^iian Arghon of Qaadhor from 1S07 to 1S22 A«O« zn 
ISll A.D, ho e^turod 8iwi« hot 1S16 A«i>* ho loot Oondhar to 
labor ootablishod his anthority ovor Bind in 1S30 A*D« HO diod 
in iS23 A.0* 
Ttm third ohoptor doals with tho oooount of Miroa ^i^h 
HoooB ht^tm son of Shoh Bog Ar'gboo 1932 to 1SS4 A*i>* who aoeondod 
tho llivono of Sind in 1922 A*0« but thr xhntiaa was roeitod in 
tho name of Babor* Ho finally orushod th« powor of Jtn Viroa of 
• $2 • 
tli«t%« moA oapmgwA Multaii la 1S24 A , 0 « zn iS40 A«i»« dyria? the 
f l ight towards IP»r»l« HWMQfiiii •oo^lit alMltittjr in Siad« Imt shah 
Hiuwn dU.d not m^port* H« di«4 in ISS4 A«i>« 
fh« fourth eh^t»r bofino «ith th» fltroMt of Mivwi ZMI 
TarMmii wm of AixSul A U t)Kr]di«ii (3iSS4«liM A . 0 . ) « foandor of tho 
larMuHi dynaaty in Sl»4 was di«vidod into two softons* Tha t^por 
aiod w&B toaieagod to Sultan Mahimdl Miakkari and tho lowar sind 
waa UBdor ^ a rula of Hiraa xaa larldian who mada fhatta tha 
^ ^ t a l of hia now Kingdom and diad in iS6c A«O« 
tho f i f th ahaptar hogina with tim raign of Hirsa Miiiaiwi«d 
Ba si tarkhan ami of Hiraa Zaa T^ rMhan <i5d6«>iS84«i A*I>.) • HO WO» 
tha f ir at Taxl(h«n valor to aont hia daughtar to tha IHQBu ^' 
Mughal iSmparor in ISiS A«£)« but tha lattar rafuaad to walot^ aa har 
aa aha waa tho dau^^iar of a oaurdaior* Ha oomnittod auieida in 
iha aixth ahaptar daala witit tiio earaor oi itlma «nmi Bag 
tarldian grand aon of Miraa Baqi XarMhan (iS8§«>1602 A«i).)« fiara 
tha author giip«a a datailad aeocmnt of tho ralationa batwaan ihe 
flurkhana and AM»ar« and f inally tha aanaRati^a of Sind by Aldbar. 
Aftar thia tha XSarkhona eoaaad to ruia owmr sind aa indapand«it 
rulara* but contiauad to hold i t aa fHi||''*fiff of tha Moighala* 
How Hiraa ^ a a i Bag l^ arJdian (i§02«>16tS)« aon o< Miraa Jani 
Bog VarWian randosod iraluabla aarvieaa to tho Muii^ al oourt ia 
teaeribad in Wnm aowanlh Ohflq;>tar« 
Tha aight ^ ^ t a r ia danrotad to tha Ufa of Hawab Miraa 
Xaa (I603«li i i ) aon of Ja» Baba aon of Miraa laa tar»ian(ttia 
f irat isarlitiaa rular of sind lSS4«»i566) • i>uring tha rai^i of Bhah 
J«li«i Iw wft« iQ>poliit«<l tli« gmmtnox of Th«tta« tlMin of CHaJ«r«t 
•nd dua l ly of Sitrat* HO vonainoil lojral to the Mughal £Rq;>axor and 
rondaitfd vaXuabla aarviooa t i l l hlo daath in 16S1 ^•Om 
Kftwn wa oonpaia the ^khan^wawah with othar laaior irorks 
oa fiind i t b«oos»s claar that ift la aora infonaativa than ^ta 
othar worka daaling with Sind* 
^^^ ^agikh»i«4taaMBil con^llad in 1600 A.•a. l^ f Mir Haaum 
bring down the aeoount t i l l 1591 A«o.« whila «ha farMwi^Waii^ 
axtanda up to 1651 A*D« 
^ ^ Baolar'^ iaffHh writtan in 1608 A.D. by Zdraki BagXail 
confinaa only to tha easaar of Shah Oaain Saglar* a oomiandar 
«nd«r tha Xarkhana* 
»»• y^ittr^^^WLgt t l « l A.i>.) by Hir Tahir i s davotad 
aneluaivaly to tha firaily of Shah Bag i^an Arghiin# goiramor of 
Oem<Siar under Jidikai^ rir. 
Mrittan in a aiiqpla atyln, and oonoiaaly tha 
any aafaly La eallad ttia only eompr^anaiira and indap«adint 
work for history of tha Ar^uns and Xazkhana from 1469 A.u* to 
1651 A*o. and of Sind frcxn lS31*»ie51 A«i3« 
I * Hio 4««» of 4»«th of Mlraa AMul AU oatxlchui foimd on ftto 
lOCOgaod l O W l ^ O A«0« ShoitQlk «hO l»O0il W«« I f t t t t f lB • « SiMlCfe* 
ifh«f» tht 9i«ir« of Minn Atotel Ml Tt^ithm ttitttttod iMt «lto 
itt^ior 4oo< not <pp««r to Hivt Moik t i i * opiti^iii oo «l«t QVBIW, 
diitd on i>%h m^^ unratai i 0 « V ^^ B«e» <^M&^  A*I>* Qt aond^ttr* tet 
our citttlioff H«if roetoediKi this <aiiro^ t on il%h miwiSHi lOftV 
• t t } «7iin« l < l f i A«^« 
$• tticaft ONisi 1I09 ^ttd in I t ••f'ur l o i l / l l Apcil H^a A.^) . «« 
eilMia ky tho imthor of ^t|^ld^^^^*Klio»ii| i i «aiA jH^telKS 
Jllgyig^ f iMtt OB iho o«li#r hoa4l our author aootlono «hio 
•vont iA i i m^ir loao/ a» upciii i«3ii A*4>« H M dot* ^iiwci 
iiy ^ M y n i - i ifttmBin r tifiMjil-^imiiiri ^ cowroct •• ito 
mithov MOfo tiMi oootww|Wfri— of tdio iS i^ooi Bo^ £«ii^ ili«ii« 
fho MHO 4«%i i»«« XI Sofor iOtV&a A ^ d i l«3ka A«U« io givon 
in ot»ono«««n« 
4 , i«ir«^ Janl n«^ aioa on SS ltajid» i009/3nd 9oa> t«Oi A«&« • • 
his opitapb i£i4H#9# fatit tho author of Taglthitt^^h noMTdo 
hiss <l«P^ th in n^ab ll&i/lioe leoi ^. i ) . 
S* m$xmm «xui BOIMI OOB etf MiJt«« loo liivlihiKi wao «M«»oiaotoa 
by HicM aoqi in 91V^itO h^o^ m» ohoiin <m hi* oisltM^, 
Oiur mtthor Qi^99 97 i / iSn*a A«I»« 
• • llt« «pit^li on tim ^smm of r^ JUnpft ttm tmtkhm t»mm hi# 
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